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Police show sketch 
of Levering sUlJpect 
omorrolD 
411 .... _ mOdel .... omo-
bOe, IDedtImt bbIe III coIor_ 
ilia .. .nor. Tbl. cu I. 
--..., • 1969-1970 o.e.ro-
t.," • ~Ice •• emem rueS .. 
ttl..... to a::rea.a thM we 
_m, __ blm for quudon-
""' .. C&It>aocIaIe PolJc:e Chief 
Jacl Hue! eaId. 
TIle police 1Io>JleI.1.a wtdcIl .... 
die III ... • a Ihttb ... It re~., 
"()a die /IIPl of M1u tAorer-
l1li'. ~ Toeeda,. 
NooembeT- U. 1969. Lb1.a per-
_ ... _ ....... m"ltI ... e1J 
6:30 p.m.... co ...... 01 
'~~_UI 
For eo _t _ .. eo SlU _ ,.,.. _ ... toO "" ... ..-. n..._ 
""""'. _ .... o.iIr e.no- -. .. - "-' G... - ..... - __ "'" ..... ... ___ [l;dn' • ..-... __ -AII __ 1O$lUr 
Senate demands work start 
on overpass by February 1 
A. tbe ruwt 01 lhe deetb 01 U-year-
old SJU coed Lord Simona Tue8da, evea\JIiI 
:! doe I!.-" ~I-~ 'ntr '''-1, die 
Senate fa clemo","", U ..... CO!¥' ructlonollhe 
Oftrp-.. begin on or belore February I . 
1970." 
A pre .. rdeaae IUUed VI eelneadaJ b) colD-
mlUee c:bllrman Scepben VI Uaon ,ald ... The 
5wdeal Oftrpua Commln« hao now 
........ eeI lhe role 01 w,;atebdog. Tlu. com· 
mlaee I_nds to do ~rc pooatble CD 
lnaure (bat the ~niver"ty mO'YeA .. ttl the: 
Ill"..,. a;K"ed La COllllU'UCl.lnn of lbe Hanrood-
51 ooerpaaa." 
Tbe C<)mmllt~ had planned '0 _I'Tlc1&y 
wtLb OlJftOIa C.,... lUc:b&rd B. <>iJjYle .0 
clIKUaa tbe maner f but It ... lacer learned 
that <>IIIYI" wold be QUI at .own. 
<>iJjYle ~ rdeaaed $475.000 In sar. 
f ro:z.en e"Oill. tun4a to COD,trucl the 
pecleal:rlan ' OYerpua and relocate H~ 
AwnUle on ~ 4. 
The money... t.nc.ludcd t n sru·. la..M 
bulJdJrc budIet. approvM b) .be legWanae .. 
bur locked by lhe lOVC'TooT', hold order on 
-.e pro)ecla. > 
• ..!4i:='::~to Stal" SeA. JobD C. Gl1ben, 
... .-....----becauor of tbr u .... "nt .- 01 • be """'1>"" 
where an e 8 ( I mit e d 2~ .OOO cro •• '~. 
an" made AI the: {llinola' C f:nt r at Railroad 
"act . and U.s. R"",e ~I dally. 
The Sludcl'Il Oyc:.rpau Commlucc baa 
laaucd .be lolluwln!; clenwxl.: ··Tha. tbe 
cona~rul. llun of tbe overpa •• belJ" on or 
before F ebru&r) I . 1970; U par"",.al coo· 
.enl I. obUlncd, the overpa •• be o!Oc.1.aIl)' 
nar!lC'd t be Lorel Simona O'ft'rpa" .. a 
pc rm anenc: memort at. • n d tM eec:u rtt y 
,r"O(ection fo r _ucScraa be proyt~d .routJC: 
.hI: c1odr. durln& Ihc I,."rt ... period." 
Accor.aJna to Unda J. In., .uGem IieftatOT 
and rDt"Dlbe..,. of the o.C'rpa.. com mIttet" . 
• candld.l&'M Y1&tl In me-mOT)' ot Mtl li 
51_ wtlI be held IOnlp a. 7 p.m. In 
CrtaneU~all. Brua Towera. 
Funeral rites for coed set 
fleldltlll> Scbool. 
SunI""n IncIu6< ber pa..-a. Mr. aod 
Wra.. W.aher SI.mona. tWO brott'tIrr .. Pe1e-r 
5_ •• .....,., .... Eulun D1lno1a !Jill · 
__ ell,; and Mart Simona. o-r1kl4; and 
lin: snM-. Mra. J . P . 51_. Sr. 
oIlUftr C ......... Dl. 
Tbe _., WID Ik 1ft ..,e .. lhe ICrUy· 
5pbl.... .. ...... a1 _ \It HIJI>Iand Part 
lada, .-:II U- ... It. h_ral aentu. 
Eqre_ of ~, .... , be _ to the r-raJ _at 1717 o-rtleld -. 
HJII>Iud p .... W. . 
stU SleaaiI) PoIJa, .... .m ~Ipd. 
_-. ... _-_ .. -
~ 
~ .... atl.i •• i6k GUs 
ST. Leu. (AI» - ". lilt ClftWI·tJ.4 ~ode 
.. ..ntIotd ..... _. -117 • 
d •• hM· •• ~tI 
1Ib ....... _ ..... _~P~
.... ~ ... d......-.., 
.ws.ca ................ ,....., 
- ... ~ ~ ........ P. ........ 
--_ .... _-
..... ,.......,.-





'The Bird.' pr~ ·hiltJriOOa lR()ilem theaIB 
~ .., efta.......- -.;o ... ~'---- ..;d..,n ........... b:_ dIU Zeus .., die ~ to.....,. allllle -a ........ . ....n.d £ .. 111 ..aJ sap. 
TIle cllrr •• ' .. F<O-
_ .. !be~ 
~ Is 4d.IaIld, _ far 
tbe ~ .. for ... ,-
..... Iitea bIIadDu_-
.-1-. TIle a-1 perIor-
...a.ace of -noe Blra," • 
..... pr ___ bJ CQ-
_ 5anIIe1KD ... ~ 
far • p.m. today. 
TbIa updated ftr_ 01 
A~' play C4IIUTD8 
(Wo youal rDeD of aacieta 
Greece. pia yed bJ Nk.bad 
R. Martin and BtU JUrtay. 
wbo lean AtbotM IJ1 IleUcb 
of • Cit Y wbcie !ben Ia 110 
War. Since btrda Oy 'round 
lbe world. II ,. only nawra.I 
lbat tbe lOne of me Blrda. 
played by Way. Narey, would 
~IIOW 0/ ... ~b • place. 
B&a llnC-e m.a.a. who lJrftn-
1 ed me ailnpjlo< . III an eoemy 
at cbe bUd ... tile fIIIdt wanta 
10-ttli tbe twa uaftlel'.. Be-
tore rtu. 18 done, ~.~r . 
I he rDC:n reveal I acbeme to 
make the birds r uler, of the 
Pentagon expo8e8 
m iii lary infraction 
WASHl"G TON (AP) - T he 
Peruago n a ..... lo 8Cd Wc dnca-
Wi y l tal l1lc All .. o rcc . like 
the Army . 1'1"1 uncovered al -
legcd IrrcgularJUea.ln-
ch~J" mo ney kl.Ctbactd. In 
I he! operat Ion of IOm~ offi ce r 
and noncomm 1 •• loned ofUcer 
c lube. • pee I t 1 C ,111 )' In 
Tb.lJand. 
Secretary Of the Au Force 
Roben C. Seaman. Jr. t e· 
p:>ned the 111 e Ie d Ulicu 
ac:tMu.. bay. been r~ed 
In .n Inftotlp<lon .",endi", 
had about 18 mamba. 
S"r I m .I n I pledged In I 
memorandum 10 Secretary of 
Odet\8e Melvtn R. La.Jrd thllt 
the Au Force wUI "pursue 
rhi. matter .t.or~ly." 
~ial fraternitie8 
plan benefit game 
A benefit baatc<b&II lame 
bet-..een member. of Kappa 
Alpba Pol, Om .. a Pal Pili. 
Alpha Phi Alpba .nd Pill Beta 
SI,ma _Ill fralernJUu wtU 
boo belcl .. 1 P-I'" Sat\lJ'daY 
In tbe Women'. Gym. 
Procce<la _iU be comrlt>-
' neel "'" tbe black Gred or-
pnlUlJoD'. CbrlMmAa !lind 
art.... Tbe pu11ICMI'f ot <be 
4rI... I. u> pro'tldt 10," and 
I1IIa to ""'" cbl\4rn In !be 
DD%'tMuI aeclIoft 01 C &r\>OD-
dale. 
Apart lrolll raIaIJII _J. 
1M .... will ~ rree 












....... _Clllt ..... _ ...... 
.......... -.--.. 
.......... ----.. ....... 
....................... 
_.--...................... 
...,:, ... :.=--..... III 
--------- .. ~--., ....... . ....... ..... 
_ ......... - T-....... 
---.----....... ' ~ .... ----~­.-! 
.,.s.. _ .. '" dIe...s-J. n.e _ .. . -.nI of die ~
T10dr paaa Is IIbIIjIIe .., of 1111'*._ e:umpIe. sa...nJ' -... die CICIIIItIIMd dIonta 
lG die patJL TIle _ will & bed '" ~ 11Idr ~ .. _ fA am- or dIe __ 
ball!l " ..... air dlJ be- &ad leader 1a 8IIIoe ~ IlJ IIlIIIIer - aaIIIe lilies. .--. aI dIHe 
.- drtb &lid _ .., &ad Ill,ber .. ".mot.,.: liDe8. -.a:~ are _ en>-
_ ...:rtfIc.ea madIo to tbe wIIIf .. &ad be p...a die,..... daJ .., tbe ..,.... ~ 
,ada bJ mea will newr ruch, _ thIa powoe:r '" ftJ&IL lG ~,. tbe meaniJIC of tbe 
OIJ!!lll)US- ~tbe dlJ can Darla, tbe -...al pro- _ wonIa.. 
be buill. • die _ ducGoa,. bot b .... e aDd __ ,-----------_________ ., 
m __ a aac rUlce lG tbetr 1eDa! rema1a tally l!L. A 
"'"' ...... .., _ tbe _ ,n"" cIeaI '" Puap Imo'--
wre will ~. nu. sac.- _ re.w. .. aaor • ...-
rtfice _. bwnorou.a lDlCr - quemoo. and OOJJUDeIU d1r-
~ by audI ~ ectly to tbe audIeace. 
.. a W""'-IMPfre<l """'. a F~ all It. bumor._r. 
daom-4ec.lutlll p"'!'l>et. an tbe produaloD la far from 
arcbltect. • taX ........ aad pe~. Aa I I. roo Ioa& 
• J.ayyer. ;'0 rMJJy bold auchenc.e u -
FlDalIy. me city'. com- "'-. tile troe 'iIWe ec.ene. 
p1ete<l and me plan 10 au.ne ~ ftI')' ~ could 
tbe "'" lao oubm1aslon .. eaafiy be ahortcned for tbe 
oucuaaful. TIle -=Pter uI. ane 01 !be otary IiDe. 
11m ,'''' y power Ia turtleQ a-r Aa U Ia aiIorter &lid bet-
(0 t.be bir4a. te.r. wllb more 'aa-1DO't1..Dc, 
AltbolCb mucb '" !be ortg- ;cUr and bumor. Some llel-










THE RIBALD TALES Of .. 
R®BIN\HOCiD 
LATE SHOW FRI oi SU . 
U II 00 P!of ~O\1 SI ~s 
DIRECT FROM ~ YORK ..... 
Met Opera auditiOns -·to be held at Edw·ardsville 
Web'OpClIu. Opera _- r.u bean! • me Soulbua rqiaDal .~ wII1 be _ 
£Iou ear q .. aUtIecI <:aDdId.aua ru-. cIUD1cI: _.m '" Hew Y6rt dw:tJIc doe __ 
~ SoudIenI ru-..m be be adeaed '" ~ CId- 01 IolardI I. '" CIIIDJ>O'Ir In 
bdd .sru. Ed.ard_. J ..... u .. a,aln. , GIber dUttia die -.J aeml-fIul&.. Tbe 
IS. ~ '" Prot. Uoyd _1011 wiADer. Iromdoecea- ceatraI repoa _r __ 
~r __ ta a dlarta 
aT rect<m OIlIer _ bU ..... 
oppIJcaQoa Iwtna.der IU, he 
made dlrouP doe d1recmr 01 
~:=; ,;, ... ~ III !be F!~~~~-__ ---., Blatd,. chalrmm of SIU'I In! repon OIl Je. 27. BIaI:- neTS 01 me GIber IS ~ 
music faculty. Ed.ardnll1e. ely said. w!lI _011 before a-nJ 
IoU","", ace b r ac t ~ I s: So- "i~~;~~~~BPI The ....... promlaln,conxe.- Ftr. place wtruJe r In <br maruger RudoIpb BII>& _ hu prano", 17- 20; meno-coo- ~ 
Today's 
CoI~ of EducAlIOll: Wort-
~ • • >.m.·S p.lII •• Marn. 
L1bra ry Audl,orhll1' . 
eoa"ocmon Se rte.: Holkb.y 
A.sembly. Tbe Chn.", .. 
SWry read by C!w>cellor 
Robe n M.cVlcl r and 
Cbr1.m~. Mu.tc by tbe 
Unl.,e r aUy Women ' . Chor -
.J Ellaem ble . Male Glee 
CluJ> and the Cb= he r 
Cb<7t r • Roben I(Jnpbu ry. 
~r. I p.rn.. SUJ 
Aren~; Cotf~ Hour, 2p.m . • 
L! ntn·rIUy eente r. Oblo 
Room. 
hct.an County Sump SocJdY 
"'_In" 7: I 5 p.m .• IO p. m . • 
Woody HoIl. Room C· I27. 
Adm In'., r i t ''Ie Account -In" MeetIn" • &om.- S p. m •• 
Un~.enlty CeN:n, Kpk.,i .... 
kb and Mtuourt Room • • 
L! nlve r . Uy Su.b- Commluee to r 
fieulh Ca.rc E.c1uc.illon: 
Luncheon, noon, Unl.,entry 
Cente r, Late Room. 
Unlveully Arcbltecr: L=ch. 
eon, noon, UnJye r .lry Cen-
ter, MI •• t •• lppl Ro om. 
LwKbeon . 1l:IS p.m .. Unl-
... ralry Cente r. Wabaah 
Room . 
In' e r-Greet Pre.lden,'. 
CouncJJ: Dinner. ~7 p.m •• 
Unl ..... 1ty Cenler. nUool. 
RDOcII. 
SdIooJ 0/ AlJ1cu1rure: Stall 
~ • a.m.-S p.m •• AI-
rlcu.lrure Sem lnar 1lDom. 
Obelllkl Group Plaure • • b- IO 
p.m •• Aarlc:ultu re A rena.. 
PI SIPo.BpaUOII: M_In" ~ 
II p.m •• L •• -.. Room 201. 
Pled .. Meetlnl. '-10 p.m .. La_. Room 221. 
SJU S.Ulni Club: Meetln,. 
9-11 p..cp., Laweon, Room 
201; PI .... m_tna. '-1 0 
-'1-11 p.m~ Home Ec.oaom-
lea 9u1IcUaa. loom 1400; 
Cl .... 9-9t1O p.m .. Home 
~Iea IWUd .... _. 
III 
activititts 
AIpba I(a~ Pol: Ple<I&~ 
met'llnL 8-:~11 p.m_ 
~ £conomlca BuUdin&. 
Room 201. 
Mu Phi EpaU on: Meef"U1l, 
c>:lO·': lO p.m .. Old B_ 
(t.- Foundnton , Room -:. 
Preal«knt ' i ScbolHI: Meet-
Ing. 7:lO-Q:lO p .m . . Muck · 
el roy AudttOr1ufTI . 
E..l.ecudwe CommU1.ee of t.:nl-
ve r llty Coope r~uve Com -
mHtee: Lun c he o n, DOOn , 
L'nJ"erluy Center. SUlg. -
man Room. 
A C c o u n tiD g Dc:-panmC"l'lt: 
Luncheon, noon. Untver Al ty 
~cr, DHnota Room. 
Cente r for M~",emefu De-
velopment: Dtnne r , 7:)() 
p.m., Unher a:Uy CCfIler, 
San...""" Room. 
GI~ CluJ>: Rehuraol. '-Q: I ~ 
p. m. . L:nJver.lty Centt"r . 
Ballroom •. 
Srude11l::. lntematloo"J Medi t J. -
LJoo Soclecy: "Tr~Ken­
dent~ Meditation ," organ-
lutJon.al meeting. ~ 11 
p .m. , Da .. u Audl t o num . 
51."-.,, Gamm. Rho: G.vn-
mdUa. meeting, Q-II p.m .. 
UnJve r auy Cente r. Room 
D. 
Aloeao Student. A.aoclaUon: 
Lec:wre. Mr. CecU Blake. 
" Problem a o f Conlem~ 
rSTy Alrlc.: · 7:30-IOp. m .. 
PWlIam Hall Clane TM-
Mer. 
HI_ory CluJ>: "'_Ing. 7,30-
11 p.m •• Home Economic .• 
Pl.mlJy Ltwtng LAboratory. 
B.u Alpha PI" Meetlnl. 
7:30-11 p. rn .. Ge.eral 
Cluarooml BuDdlnl. Room 
12. 
Free Scbool: An . 7:30 p.m . . 
j:rE.R~~~~~. 7:30 p.m., 
Soutbern Dancen: S<udent-
cboreosropbed p.-.ctloo. 
.. Mude.... '-9 p.m .. Wed-
neaday and Tbu ..... y. 
SoIabuD Dance sa.dlo. 
LATE SHOW VARSITY 
lOX 0I'F1CE OI'£NS 10: 1 S SHOW Sf A.RTS 1 tOO 
"... .. neq .. . 
. ·s wiM ....... . 
ro LOn. ro BArE. ro OESTIIOyt 
.aII. OII !be -ace of !be Mel-
rq,oIltar. Ope ra Ho ... ". 
In order to qualify Jor tbe 
IIr .. ~. doe >""Hum 
mLlC tu .. e reatded in me MJUt -
bern part 0/ !be ...... 01 D-
tinots o r tu;.e studied In chi5 
diarta tc,r tM pas 12 mom:h&. 
BlUely .. plaIDed . U lo r IP'O-
gnphi.c.l.l re~s it 16 more 
convenient to r an to 
lraltos. 1 Q- lO: tenora. lO-lO: 
~ruanea. 20-30; ~. 20-
.13. AU apphcwcms mua be' 
accompanied bl" • pborOJ"pb 
aDd • 1",.1 docWDftll &1"11>& 
proof of .. c. 
AppUcasion& for Sourhern 0-
1 ino15 ibouJd be &enI [0 Prot. 
Blakely In ca rc- of t~ mU5JC 
f~cu1t) .t Sft'. Ea .... rdBvUlc.' 
(62025) 00 I~l< r tIwI J .... 7. 
NOW :.' '~E VARSITY 
• CAMPUS' 
• STAITS Flt. • 
r .I'NII 
__ OS •• 
sm STUDENT CONSUMER COMMITTEE 
STUDENT SENATE SPONSORED 
SUPERMARKET PRICE SURVEY 
PRICES TAKEN DEC. 6.1969 
DAIRY ..... OOUCTS 
................. er.. 0.... '06 
....... F.,.. e...n. 16 o.r .. _ .. . .. 
TO'TAL 
IRAn 
... _ I ... 
~ ... - I .. 











~ AIIG ~ACI<AG£D GOOOS 
_I.... A' I __ ~' ... .B 
 .... .H 
""' __ 'N. on _ _ . ..... u ... . n 
_ ..... on 
T_'.. on __ U... .J9 











































J'I.EASE HC7fE: nil Mol io fat IIIIora»txm aaly • .wr.-
~....". --.,. ed ___ .. __ ....,..., .. IM""' __ 
~ a...-1)wmnIae. 
'GA wo· ...... 
.1S .1S 
_ H .n 




." ." ., .,
oft .., 











. '19 .7' I.., &A' 




n. _ of .. 11-,.,...-oId SIll CA>ed 
TUHday --. '- • trap: _ crtm ell- ) 
ample of admlldar_~. 
Por aU J.-. pan, llldnnlty admlnl-
ottao .. ~ nrtou ... 1uI1oM m me 
bazardt pr_ '" me W1DOU Central IlaIlroat l~ _ me ~e 51-Hu'Wood 
A._~ 
Scudmu ond Unlnnlty ottIclal. luye loa, 
been .ware of me ~n pre.eaud '" me 
IDteraectlon. Tbrir WOn)' wUI do l1ale '0 
eue .be J11ef ond pain wtlIcb I. felt '" .be 
"rl·. pa.renta aDd frIeDcII. 
UntOI'lWl.d.,., die oaly .alon Wen by me 
Unhen-Ity mUddle 4,000 __ I cro • .ml 
the lnter....a:lCillaIDy .... 0 put me plODDed 
OY • .,.... oa aJl~ Unl"er..., mape 
~ ec ... Ill ....... of die ea.-aide dorml-
I ........... ~ ,.. 
Ccw. IUdIard 0sIMe ~, re\eued 
J475,OOO III SIll'. frozen capital lUnda far 
COIUIUUCdon of tbe Oftzp&Aa. Ac.c~ '0 
sc.. SeD. 1_ G. GU.bert, R·Car1>oodale, 
the _, haa been rein..:! becau.., of 
"die ~ _ "'--1be oyerpaaa." It ap-
pea .. dolt tbe Ccwemor' • .al ... w .. !DO t.e 
m 11ft tbe Itte of one sru coed. 
CoftanIcZlon ... die oyerpaaa haa been 
IetIllllyel, ecbecIuIed for "ay 1970 ... mcom-
pled ... '" NOYelllber 1970. A INdent OYer-
p'" c:ommJaee formed lrom .he sru Stu-
dent sea- haa demonded "dla' lhe c""-
• ruedOli beJID on or before Peb. I. 1970." 
P roc.rut1Mdon haa already coat .he UI. 
of oae SIJ coed. n. UnJ"eralty commljlllty, 
Indeed all tbe people of lbe Stare of WInoI., 
abouId ouppon die .a:elerarJon of con. rue· 
11011 .. dolt • ttlpel)' _ .. Ihl. "'U not 
occur -a.m. 
P. J. Hener 
Staff opinion 
That's show biz 
Teln\QOII ~al. are me b" IblnJ tbI. Jear, The 1 __ ... "TIle ~ry," pro-
"Oucecl ..... cII~ed by IUcbanI NllIOIl, 
Tom Lw.. 
Letter 
Disagrees with Pals 
letter 
Could thieves have taken goodies? 
To the Dally ElYPdan: 
In reference (0 me a..n:1d.e In tbe Nov . 
25 edltlc:> 01 .he Dally EIYJllIMl conc" m-
tnl the Preatdeal". new office we would 
like 10 IUbm II me loIlowtn& lC!lter . 
It bu come to our mentlCXI in the G raduate 
Student'. Off1ce of tbe Depanmeru ot Gove m-
mem da... there baade.eloped a ",ra8s roof:S" 
equa.llurtan mOYement Which Is sweeping 
rhrouc:b [.be admlnj.r~lon of [hl aUnlye rslty. 
Tbis movement. at lea •• ceordlns [ 0 eer· 
laln campus &-r chllC'ClII , tuB re-acl\ed Lhoe poInt 
when such an exalted person all [he Prest· 
dent of our Unlyenlty haa now become "CNlC:' 
of !be .roope." 
No lonler wW me .... be any dlBllpctJon be-
tween position a In tbe hle-nrchy 01 po.trlon. 
here. It ~m. rhal now President Morrt. 
n ... made the "SUPTefl"tC sacrifice: ' in lb..at 
be ta. forwcn IU.Iurtoua alrrouttdlnP for 
me ·'banl.hlps" of d.y-to-day III.. Thu'. 
t.n order to become mo'n- Irnme'd 10 thr 
proble1'ft. of our rime, our Wo nhy ~ed.e. 
10 the arcb.ltecu uy, .. UJ now wort u~r 
concIklon. laced by "'" typical lraduar~ .". 
denI. 
In our otrIce. howeovcr. We' hive no ca r· 
pet. crede:nz.a. wood pane-llna. flrrpiacc, dC. 
Letter 
Could U be that [he p..-op1e In Invt"f'ltuq 
ha .. C' to rgonen to Install ttw-1i\Ie ft:'arun-a In out 
otf'tcC''' Could It ~ thai: lhlC'YC Ili hIVe" broken 
lnlo ou r off iCe and n~ W1tb our Soodles"l If 
mi. Is ~, thffi they hit I~ otftcc. o f our 
'.CUlly.J 80. 
Could It Dr tha' t~ archlrKtI made .. 
milRakC'''1 Or could tt be that ou r Presl· 
,;knl Inadvcne-ntly ..rumb.led In (h(" wrun" 
offiCe" wbc!n ~ scarct\e(1 for • " I')"lcI'" 
graduate ofOce") Or could It be that ItQmroOnl" 
I. trying to C' 'lpound the vtrTUc-. ot"The Nt.~ . 
Morns"" 
Whace¥c-r lhe .U"aUon m.,. Dr-, _to can 
re ......... rt"d thal the nc--w otnc<, l"C'pre:ernl a 
"" tWle aman aacnnu for ceremoa,.. and 
o n~ large pumpkin for lmqe "'.u ...... 
lCen~le W. Pbrlp. 
!oh.n A.. Will r 
Samuel Pemalcl .. " . 
M. ry Ih nlenberJl> 
Jam Edmond. 
Jim Je'ffrr. 
WUJt.m R. Oanltl 
Chane. D. Cn. •• ln 
Joyce AM Pia. 
St-ymou.r J. Sch.a n z 
GradU&C'f!' ",,'_-ant. 
~_nmenl o t Got-~mmC"fn 
Academic standards need raising 
A. a I_ .. yeor f I C"anal K'C tbr ).dd.oe 
In the .... at tall _,10 emplo, addIl-.J 
aclmllllstramr. 10 carry .... the dlearea of 
&II ~r""' .. cIIId--.r.or 
of sru IIaa ebown IWudt _ 10 be ... 
qll&Wied to baDllk -.illy die flnaDdaJ 
aIIaIn at <be IUlJI-. or .0 be .-aU, ___ )'I. aU b'- per-' 
~~.ar'-_of' .. ,..,.. .. J_ .... mild> Win an ___ ,,\dual'. 
~ I .. 111m _ad Iar b'- aer· 
Wlcu7 H1a ~ .-J AlUy ,_ P6, 
000 pIra ... .-l -, at '2l,IIOO tall 
dderrd. He ... ........- rr- a ~
~ .. -U _ aDuoraacc ... ....., 
_ ll..- H1a.........s propd1J ..-
tor .. year 19M far tall ....,.... ... an 
at U30, ....... 11_~_~ad.-
~~I •• UIIl~s-rd 
at T  ......,o.o.t of per_ , .... _ 
_ -'J .. IlJIIuodaI - die '-PI .... .... 
lor efteafft _ at tall r..-. '- ... .,. 
doanau ~ to ., "'NO" ..... ft-
..... ." ..,. .... r·:no.ar .... '- ...,.  -..r--  __ ...... _.
_ .... ~..uarat .... __ 
II.. II ...... .-.. ........ ob __ 
---. 
-E.o.-o 
_ "-"- Px-...r ." C..-... 
1 
r 
More eHorts are ~Jeeded 
to central;z~ city planning 
Al I.. ~ '" Cart>oncUle more .- ~ 
Iec\eraJ . ...... _ local puIlt\c ...,actes -
.ar1oaa prt .. k ~ were panklpatin& IJ> 
_ w.y In die city". pi ........ proceu_ 
WIlen ancWary ocencld are added-<_ m. 
cIo "'" di r ectly odvlK but are _YUloo. of 
a lar~r eallty lIw ~ IlUmber of par-
tlclpama IJ> Cubon,We' a MuTe es.ueda 100. 
*nelOU01 M.ybe. 
u8ureauc-r acy. U Py. Carbondale Mayor Da-
Yid lC.eene. "We c re.r I bureaucracy rtat ne-
ver touc:he-. tbe people:' 
T1w: m.yor' •• .....- ba bec-n lain"', _ r enta 
recetU.1y In nat hAa becomt' 1 major rffiew 
01 prlo rltle. and .,aU for community plmntna-
In I recent le'tlu to k~, Ray C. Dtc.ter-
tKln . di r ector of tbe ~nment of BUIlne .. aDd 
£Conom Ie [)r:otelopmem: to r rbe Scate of D..U:not •• 
opodlchted C.rtooncWe·. prol:l~: u, am .uu concerned oyer tbe complesJry 
ot admlnl.rlltve aNcture In your commu.nlty. 
It -ouJd appear mar II lbe ..... aoc.e \If .atr 
ocenc"'" t.. to be oucceutilll y pluged IntO you r 
proaram •• you are cotn& to n~ t.o tate .eps 
'0 brtna ee1'Uin of your toe •• r &! 1'Wu>1n& and 
de"Yelopmeec eftO" . under central dlC'eCtion . 
"Pe rnapi a reorpnized plarmlJ>l and dr-
velopme-m department could ee rve aH:b a func-
uon ... •• 
C • .-...&le pnlMDlly baa a CUy PlaMlnl De-
panm .... but the p1annlJ>l !Unction hu becomr 10 
cU Ye r l ttted .... en _ tile local Il:Ycl, that the Plan-
nifts Depanmenr doe. not operate •• (be .olr 
pI~lnl~r~l'commun'ry plannlnl lall. '0 the 
Moclel CIties prosnm and the City Demon-
.ntlon Aleney (COAl. 
R<tbe n A. Slall •• directo r of ,be COA. wblch 
coordlna,e. ,be Model Cllkl p,.ocr ..... our-
lined pan 01 tbe problem bt a prop'ftl ~n 
I_eel la. mortlh. 
The COA .an la rupona lble for ahaplJ>, " , he 
exp.rea.e<t Deed. and prio rities of [he c ity •• a 
.bOle • .ncI tile clty manaae r. mayor. and CUy 
Council wIIo'bave <he Il\tlm •• decJat ... - mak1n1 
power for , be dty. " tbe ~n aaJd. 
lo.Iaaalvc Inpul lo r [hi. t .... comel from par-
rldpaoloo by a lormldable anay 01 puIltlc and 
private sroupe.. The mld-pl ..... IJ>' prop-e .. 
___ .....- _ IJ> .... eII cateao" ••. 
Lan- amOOl the pan:ldpatnl ~ ... the 
pufIlic apncy ca<eaory. wbic:b locJuded II bu-
~_ abouI: tbe Model Clt:Ie. procram.-JlC to dn ... m ... y people .. ~e lDlo p...,....., as "'_be .... 01 blod: dubs. TaaI: 
Force. or NE eo..~ .. committees:' 
There ue o<IIrer pro..-z'"' 
The J.JICbon- WWlam.... CommUlllry Aaloo 
Af,t:DCy ~ aulaud IJ> tbe ~elopmeor 01 • 
year- round He..! SIan prop>a&l_ " ... power 
pr~ from the \1lLnot.. Slate Employmem 
Se.nlce . cleoelopmcnt 01 • pr~ and buds'" 
for fedr"! IJd l", aeruor cJuz.e.u by t.be $tate 
Deputment 01 Pub\Jc A.d. cIeIlnltion 01 c1\a -
crtrn1.nation pr~lera.a and eohnk>D by the Sl&lt= 
'Fair Employme-,.. Practices Commi.aaion .and 
!'be c uy-. Em~o}me'Ql and Reaourc:.e-a Ceuer 
Slaff . 
All tt-.e6C' progn.ma lIe wmlr~e tesrtmony 
10 , be de<1IC&[\OO of tbe .~ pa nlclpa.tlJ>& 
voupa. bul • trequem crttlclam beard amon, 
reatdenu 01 the norttae.a.. _ide Ie th.&t too oft,etI 
pNpOuh remain Ju. dW-l'ropoaal a. 
A almll..u lUalU8 befaJt. many of lbe prolTarna-
pler. y of planning t-\a 10 tar lulle Implement.Hon.. 
Al l.eaat oor facLOr dcla YLn& t al'l8 lble lmprovC'-
me,... 1ft tbe no~ side h.&1 ~n the fede.r .J 
governmeOl'. 'f'"eluctancc to fund Neighborhood 
Development Pro,;r ama ~'DP). 
CarbonllaJe'a NOP pr o jecI In ,be Model Ne.,b-
borbood would dc:u ~yerll block. Ilona Sonh 
Wall ~ Inc! proV1dc for COftStrUa10D of 80 
houl1,. unJt. In lbe urhan r rnew.J arra . 
T h C' proJeCt appUc ation h.aa ~n Iwailing 
Houa'll8 .nd t: :"baD Developmertl UilJI)) fundlll8 
since JuJ )' . 
The- problem preeenred w •• emphASized tn the 
mld-pl.anmllg IU1C'lDC'tU prepared b) lhe: CDA 
.,&11: 
"Ne dela y lhrealens to fru..strat e Ylnuall)· 
aJ.1 of (M plana tor pbyaJc..aJ. Improyc:me,.. In 
'be Moclel Nel&hborbood and '0 lIrudcaUy cur · 
t aU tbe arnouJ'lf. at aupp'em~n .. 1 tunciA fo r wtUch 
'M City C&JI qualif y. " 
HOP .ppUcadooa are proc;e.-.l by • ~Otr 
arm of (he city . the Community Con.erYal jon 
Board_ 
W1111am J. Burn., CC B com mt ulontr, eX.-
crt-be. lbe differences betwec:n thr Mode l Ctur l 
Drosram and HOP .. <he dtMinct100 ~n 
I. eoh &ooda and bard aooda-" , 
"Mocle I C 10ea lelIeTat.. Inte.-. and .uppOn 
In tbe community to _ wba.t k Il)da 01 thtnp 
peopk .a,., wtdJe HOP play. a major role In 
pbyaJcal ICllvtUrs. ~1oc.at:1on a.;xl urban renrwll." 
81l1'Oa &aid-
_ .... ,..,.. were __ -toy ... I" 
,-.. ........ Aato_ .. _~
fa. a:fC\II1oIl1uad ....... 
~ lJIopInaDce of NOP ID ~ ftleft .. 
... IIIf\IL of ...".... It_',._ ... bUed 
.. .... ~ m. -urtlu.-al 
.-'l-m.." co dt& __ . tbeadll>-
IIadpId ~ _ D\OOI'1-ftJ'1D pn>jects \a 
iIIIIdI ......, 1Ilod, 10 be ~ .., at the same' 
_ pre.e_ !.be leu! dtaApiail .0 res\c!ems 
fa die area. 
WldIe coordlumiae _ ... CCB and COA 
baft beeII ..... at tbe Ioc&I ""vel" tbe nee .... t) 
lor .- procn.m 10 be -...-.. ae.-ber funded 
by • ~ •• ., federal clepanm<:tIl pre_a ba-
z.ud.a.. 
Eftoru to pTOIDOle coan1iAadoll be1"We'e'n tbe 
,.., "&",,,,1.,. IA Carlloaclale be \Jltluc!ed ap-
pDl.DllDem 01 t.tw- CC 8 a. (be CJl,.... cr.ntnl re -
locat1oo ageDCy. 
The Ctt) CCMmCU &~ tbe tIIO'ft rwo ~6 
aSO Lbua creaN", o nt" .. elYral <k'pA.ruDc·nr ( 0 Modl~ 
relocation of relilc1eN5 rcgardh-u ~ lhc program 
1n",,1Yed.. 
Slmtlar etfor.s II.' ceNra.l.t.u com.munJl~ ptan -
n1~IIe-~ 
As "")"Or Keene pun It, ,. The &1tu.aUoo re-nundllo 
me at • 60S nmrunc on .. long le •• h. 1M ben. he 
rrac.be8 llx end of (he- rope- !')C' )U&I flle. up in 
tbe &.1r. Wc're abow to r e- ach thlt rod at tM I 
I<uh." 
Agencies listed 
Carbood.uC' · . Model CIties pros:N"U l""e'pOn I lilt 
munth credilf"d umo. ~ vanowl publ iC .and 
pr1vate- ~encle. It\1iI. p4.ntc.lp.Ale- In (~ e By'to 
phAnmg procea •. 
Tbe COm plett" It II( Includes: Office of i:.conomh .. 
Oppo n unlry, lkpa n-ment ot l abor . f~(" r.J HOUb-tn, Admlnl.s:ranon, Economt fkn' lopment Ad-
minl.raUoo . nt lnol6 Youth CommlsshJn. ll1.lno l", 
Star:e Empl o yment ~rvlcC'. mtnot . Oe-panmc-nt 
of BU.lJ14.~'.1i and Economic [)co¥c l opmt!nl. 11 1tno l fi 
()epa n mt!nc o f PubliC Ald. Governo r', ONtcl!' o f 
Human RC' 8OUrcc i . Dhnols Depanm~ o f Cblld -
ren &nd Famlh ~rv tcC'&. "Hnots Fair EmplO\·-
menl Pract lCe6 Com m'aaJ on . Car1londaJe Com-
munit)' Cexuicrvatlon Soard. Clly Planning tA.- -
p&nm~. CUy Cock' Enforcrm~ !:)e.pa n m('f'lt. 
Jactaon Count) Health [)epa n menl, Ca rbondal e 
School DtMrtcu, C,rbond ale Park Diana and 
the C.arbondalC' Advt.or), Committee on ProbJ t""'. 
of Sft'Ilo r CUlz.en • . 
sru aJ eo cont rtbul..e<l "anlOean'" y wtth • aft 
me-mDrra f rom 13 offlcC". and depanmconl. pa r-
octpallng on an ad hoc b. s ' •• Rt"pr~-.enled _err-: 
Community Dt-YelopmtTI( Sc!rvlce-• • ON lct: o l L'nt -
¥C'"r&lIy Se"icel to C.z-bcJndalC'. [)eop. n m~1 uf 
Aec~_'CXl. 8u.1M. , ReMareb Bu reau. !:)e..lgn 
De:parttnent. Pv,bUc AttaJ r a Rc-lICa rch Bun-au. 
Geap"apby Depanm .... P.ycholOlJ o..panmen, . 
Depa.nmeru of Elementlry Educadon. P~ rlKJfUl~1 
otnce , the Center fo r tM SNdy of C r'lme. I:k-. 
Itnquency and Conect:lon • • M .... lemell' [)epa n· 
mr-nt and {~ Marteottna Dt-pa n mftlt.. 
....... ___ -.nm ...... SIll .... be.ry 
.-rtburor _ aaII _ ...... Iron! 13 oIIkea Our Man Hoppe 
_ depanm __ erecIlteel _ ~ IJ> 
,,,, pI_!!'\:=u. 
The II. .. tedloua\, IIlQI _ lDclvaloo 
01 ~ prlv_-~ .. II1II r.4ocIeI NetpbOrtloocl 
reaIdenI. .... &leo conufllureel to tbe pi .. !Unc-
tI .... 
3 times a day 
The MacW NeIII>bo'- rq>'-' die tupc 
aru fI>r die .... iCklee ........... IIurJ .. llnin& 
-...- _m...,. W1da cIeWI ....... & IS oJ. make )'O&O:'oelf comfaonable 011 tbe couch. 
.....,utecIID tbe IDI6-pl-.. .,,_. F.... Now _ oeema '0 be t roubu.. )'GU . )a 7" 
Tbe 1Dt_ c:Id&oII panldpldQlla ... Ulue- "It' . tbb Plnnule ....... cre . Doctor. I can', 
treed bJ Noclel C1I:Iea Block Quite and com .. ll- _ 10 Ie1 11 otf m y mlncI_" 
_ dill putjc::IpMe ID ~ .. All. pea. • 'fU'J' _ tblJI&. You baoe, pemapa. 
......... of die ~ NelaI>IIOIttDod. ea.-- l.lIrp 01 pUrr' 
~. ___ aide. tMe put .. die ~ "I •• • Yea. : .... t!Iat'. It. I leel .... Jry ... 
...... ...- "You were ,l:erer' 
". TMit ,_ ................ III Aprfl "'No. Ob. 110. _ It .... A-nc.aoa _ tIId 
_ -at. ec:GIClOlItc. pIIJ*aI -- It. Nat NUl# 01; , - or Docbe - 110 __ , 
_ ~~ Tbe T .... Porcea Doaar - IIur ~ .. 1Ib..... N y .. :.e. 
__ .. _____ of aItcttiIC IIdpa4 .... y dIr a- and bal1eu m. tIDed t_
~_~ _and~'lJ>coIdbloocL" 
Al cOIr ... of 'die ~ _. "1-.. I -. To be rid oIt_ ledUtp 01 die ~ of ____ ..... all Ck pDt Ie _aqiJe_ You _ 0111, JuMUy _ baa 
~ __ ~ .. 'M ....... ocaorrecs." 
...-. doe ~ ____ aM _ of ......,n. "Cu ,.. ~ -. o..a..-r· 
be _--.... .,......a. '''Y .. __ to tbe rtpa -. _ . nr • • 
TIle cay ~.tOIJUtD __ .... ,.......,: dkf_~_ ... 
coIl_ die ........ _ of parQcIpaI1cIa ...... oar 
an.....-, . ~ .. Doaar.I_it-I--' __ 
TIIe.~_"_ 70 ...... _ .... -O;O'I~---
dill ... iiiiie .... tt.a ..... die ....... c:IIU*a weft JftI1!II UDeCl ...... tberc.. a. 1 MnICl1Ift aM IIrtdy _ ~ to -.. ....... ..., wid! _ ... .-... I _ 
00Iepb die.... . of a ..tfted ~. ... tM.-~ .. war." 
....... N..-.- ...... __ .. _ ... ay ..... ~ ............ ItI .... Y .. 
-.......... -~-- - . -,.....- y-n  <*loa '" ac-k On .., (OI!OI JlUd
r
,..... ___ ~""""lDcID ... 
~~ ProjDa ...... , ~ _ )tar 
~t:"""""'1IaN -"- .. die .;.!:s.*'" .... DDaIIr.I_Clllly--. 
A ,.. ~ of die ____ c..r-. '"11 ..... .,. of ...... "-rtaa to ,-y w-
die 1__ C., _ ..... ~r 
aM A. ............... ~ -y .... _ ......... -x-.. Doaar. r _ 
.......... dIe ____ -~.~ _..- _____ ........ 
\ 
\ 
d ·? cure ,Ia. 
wv'I'~ bappeoe<1. Now • • • " 
.. BuL. abo JUU Amrrlc.ana Aft l.D lhLa war fo r 
,be nob"". 01 1DOl!"-. ,.r· 
'''Ob. rea. W'C'". re tryl_.. 10 "ye taw_ peoplfo 
I rom CommuJllam. I _ JJ • • pulled _ .... 
,ber e'd be a .errtble blood __ n..C ............ -
~ W<N\d nu wo-. and _n bt c:aI4 , •• Ob, 
U· ... ~·· 
"'T .. . , .. . Ie< ... "'" probe too -.,Iy. _ 
a_ <heoe people _ woere kJUecl. I bdIeft J"OU 
rder (0 t.bem aa ·.,...·r 
"Well, I _ ". Doctor. SuI OOU' aol4Mra 00. 
II" trW die, WU'O ,.... AD&aD ........ 1 mua 
We t.. preay ~ap Oftr docre..' 
·Vvy..,.s. very &oaf. ltaeptalallld __ 
peopIto .... wen dltlll.-e4 -.. -.. 01 ... 
~_ nee.. _tlWtboyfr_Terrw __ 
admJaecS bU pan LD tI:Ir k1ll1.aaa. ... , too, ... a 
"""" "'-TlCAilr' 
-He eemlla/y _ 1IU .... Doctor. ~ • 
typkU .u-rtcaa tI4. ~ ......... A ""'" 10_. , __ IS '. tIlIe W'U. Our.-•• n 
..... to t_ .... fIaIIWII It ..... aU IIotpe 01 
t1aary' • ..--" wAIl, ___ it- I .... ...- .... n. 
IJI:tk lUI. u.-. ., ~ ___ ... .. 
.... l10ea 1lIIJIp ........ _. I ...... y 1 ... -
Iowbc....,.,. ....... ~ Our ~
... ..... .-.-ncaa...,... n...,. ta ID _ die 
.... ltd ~_C_-"OW __ wer. ....... TW_. _ _.of .. 
~_ nce..' __ --_IUI-
r...-II---'_'-_"y. Jlr' ... , - ,.., Doaar. WID _ _ I IIIlJr
_~"- ... be_~ ..... r 
_ ~:==.=:r-..m-..-
o.iIIp ~. 0..-- 11. ". f 
.. -
MATROSE WIBCEIS ,,_ sSe GROUND 0fU()( ... 79t PUR£ CANE SUGAR """ '-
10 ~ 89< 
, __ , __ .......... -...J 1._ 
POll ROAST ... 39~ POT ROAST .. 8ge POll STtAKS ... S9c 
HUBG STUIS 10 \-.- $UIO RERfOOT IOlOGNA '7: S9t 
-FRESH PORK CUnETS -- TOMATO SAU<I 
_ .... c._v.,.' 
SUCED lACON ... 7ge PORt( SAUSAGE _ ... 49t 
DETERGENT . - 39 PEACHES 3~"'79 POPCORN 




lID 01 WIlT( .wi IIMI 






ORANGES U/ItO ........ -.:~ 




49' ~3t -COIIII 3 - 29' 
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3... sSe CiUi mu COllI 4 c!! '9c sUlmr TlIIA 2 c- 69c I ;--_- niE-----, r---.....,-R..--'" :----EGis~ '--FRE-E -:ST~-'l 
. i : C}t ijiJ ~_~ 2- 99' - ~--= 
" 
__ .. _ 11111 '__ i 
_~ ... --..... _c.u_--... 
,I' .. -~ ---~ --~ ; . ..... ........ Q. .,. ....... lI.... ..... ....... . a,. ..... ....~ Il.....!
, 
.Famed fiddle~ jaked :it for four years 
lie jIi..,... .... iJl_ 1'1Iar- ---,. .. ,.. ... ,.alIaaar-
- Frtctloaallfl&ltSdloat c:IIUw ."" W{Il ~j band ud wu iJlWtIed to try bone ___ J Ud&.. ,'U 
-:.... ~ ~~ SaI_ ~~fItbe:r 01_ marcbIJoc 
T1Ie  OUIIJ. - !loa _ ._ ... ..., .... y_ 
ClOIIfroz. band iJl.u-r j&c- Pmmlcb iJl tile ..... fer _ 
teu ud a jon repen_e- IIUr lour yean? 
carry 15 11nunmera. JoIuIliIII- '" beard ,xy'r.. 'biJIb.oi& 
Stollar 
L_.Mr 
4H·11Sb _ 16th '" _ U)ovUtL ~~ a pI.u>o," Harder &aid.. N. Dl 
~.m-~~Nk- r~~~~~~~~ __ ~==============~ 
_I _. WU ""'*'lac lor • 
Flaal Bar 
......... .... _. _..,...- _IIU __ 
---...---padu---he - ..,.,- __ SlU --. ___ • 
-~aty.--.-""'''----_.""01 __ • ____ 111 
--
pmmicI< to acce .. __ '. 
~ for _ tlr. ,ame 
01 tI>r -.on. Ho ,old Ha~r 
'" cbect ow. •• Iull D aDd wort 
_ with _ baM: '" pre- .... -
son mu... 
'"Tb.oti first g~mC' ....... sup-
pouJ : 0 be' m) 1,1.11 . tr.cy 
fe.aturc-d me u.u~ .... ~ on 
'TI>< 5_ 01 Your Smile.' 
Ny mom ud IUd .-ere In _ 
... Dds ud ","rj'bodr ,boog'" 
" was ,..., greAt. So I .. are<! 
for tbe r~Sl 01 tbe «olaon 
and the re lit of my c.oUe-gc 
c..a.reer.'· 
Hartkc fooled loUi at Ip.oc. 
tAt a r ! whb I boWlQg style 
tb&I loot ed nambo)lnt l ) Iu-
tbermc. He a.tuLbulca lbia to 
h1.a rrUDJ,r.e il 6 a dn.am~ r. 
" i playec! it llkc I would 
play I cymbal. _ lIh flUid .. n at 
acuon.. You"re nor gOI,. to 
bel1e'~ thi., but one iU) who'd 
been In the band rour ~.r a 
.t III tbou&hl I . a. r e&J. ly 
playt,.. OG [Dr La.at ,.me of 
IX yeo:.r." 
Harder _ouJd tapr down bJ..a 
" oua . :rin&. at tbr tqenrc 
end arA loosen I.be .nrc. eo 
that DO IO'.Y _wk. c<><lld 
eecape. Ne ... ~nbe1e ... De It1ll 
bU • coupl~ orx:.t: or [w1ce . 
ult ... awful." he &aId,. 
AI t b 0 U I b H..a.rckr d r e. 
moaly be'WUdcred al&rea and 
,uff... b1.a f lral year . con-
,1_ o_re br"""" him _f __ .
By \JooIowoIty - -
IX pubUdt,. N "It ... to be • r.,...mr 
The put-on ••• n', •• uUftr- rOUltnr:' ~ reC0UfIl8. ",'d 
H.iatory'. fir at marc.tung uJ . sru _ udenu and fana for mee' .ornebody .nd ther: u y 
band "oUnt .. , Jobn 8.ymood ,be: moat part were well ••• re •.. ' A~ You?-' and 'd .. y 
Harder. baa bw'I " up. 01 IXIr Pld4kr In tile 8ougb·. yea. I ... ,I>< IIddler. Then 
Tbe bow baa been .. o.-ed. UmJ~nona. Bu, '0 ouca1dera- IXy'd "y, '00 rou?- ' ud I'd 
tb~ ftddl~ ",n ."Y. the ca. lftC.ludlJ:W mJll10na ...., •• ,_ uy. no • • don', reallyplaylt." 
.nawed abu, . cbc:d Nadonal Football Le.- Tile M&rc~ SaJuti ..... p-
Four yean. JoM paced the pc balttlme __ Wbn tile peel up their year Whb • ban-
'uri .ltb ,be MardI1lW Sal .... Na.rcbltII SoIIWl. weft e .. er- quet M 0 nd. ~ and Harder. 
tl • • "" ..... 1Ill .... a Iootbau l&iJIIIII-Harder'. \'Iolin act (acl .. ,bedrah(No. 7~I.muaecl 
,.me. _ a reblaraal. ...... CO_III .. 11 ... em hi. _ .. - -'. 
Fha ,11M. be appeared DO 1lUtIiJl&. Pbotry Pa!;amm: 
na,lonal tale¥la1ool ..... the Ub IX (j_ dur1tiI • St. .. I· .... a1_y. ImecI apon •• 
b. nd perlortned at prole.- lAuI.a Canllala came. wileD !lUI I'rn not quI'e ,be wetc .. 
atonal lootball .ame .. ud tile ea_n .... aJowlJpalIIIlJ>i for IOOlbaUIl4)). I·..., a1waya 
moat 01 lbo U... lie .... tflo ac:.- a IIIIUad ,_"" Ioftd _. but I couJdJI', 
.'.r 01 ,lie ,ube. 01 SaJIItIa. It &Ude<I ..... ,be make - band 00 my 10.-
And JollA aaytllOllld Hardu aaaapIIoDe • • ,h. ,rombonr •• 'rlJIDftfo. So wtIaI happens? I 
.. nu playoacl • alllio note. ,be ,rumpeu. pa .. ,lie "'oUn- wind up on tbe f_ball field 
"I cion', "'- _ Ilr. tblftI tbe ..... ?-<bea did • I .. dou- not playl~ anythllll. but roall) _, (...-...d ... ..-. ~ 
ato.. • "oUn:' Jobo admitted b1~" ano ZOOCDed .,. oe ;ha~!!!...!'..J.!r.!o:.!.:!,...!!u.!!m!!e:.:.. "';No~.:J=====================~ 
on bt. rt1:iretne"III after lbe Ha.rctrer ~:lecuttftl .ome 
band'. Una! football PI 'hi. crOOYJ ' .r~ '0 "Tate 
I.U. "I I .... oed II lor lour 110- ,lie A TraI ..... 
rloua >"!ar .. It'. kllld 01. Bum lucIt and -... com-
abalD .. , 'JIouih. TileR ar~ bJIII!d '0 mat~ U.rder _Itr .. 
...uy '"'lit -adana ftddler Ja • tMrcbI,. band. 
I. tba Iaad, .l1li I ... all A.. CalWll<'t CI,y prep. 
Prof. book .ill be lob test 
- ART SHOW • AUCTION 
IT Tilt. pani b Key 
,,: I. >T· "" .~T_. (' la8CJ\lHU,. /1-'_1 
SA TUIDA Y DEC. 13 
I'ftC" ... : ,_ .~ .. 
... 
-
let us handle S 
your Christmas ~ 





Call our manager, Jack levine, 
at 549-7311 N_ "iway .3 W ... 
o.JIrr E~. ~ .. ... ,..", , 
Trees at University Center 
spread Ch~tmas spm. to ... 11 
Now _ .. am.m .. .o-
... Is u:poa 0. the Uoh'er ... 
.try c-n P l'OfR'" Commll-
lee Ia ... J'UdJna !lie Cbrta-
.... opt rtl by deco .... 1n& tbr 
tlnlye rmJ ~r. . Tbe Commta-. _ by 
AI L.tortl. a oe-oJor m _jam, 
'" d7Ud de¥elopmeu. bU pur-
d!iued aIs Ueal ,..... !lie 
SI.J Po re .. ry Chlb. aad Iu. 
place<! tbrm tbrcJUtl>Oul the 
ce1Wt'r. 
H OlUing proritkd 
for IwlUlay breaJc. 
Hi,,"",.,. baa ~a prorided 
to r r.t!Jde,.. who mu.s .. y 
on camP"" dur"" tbe Cb.rIal-
mol. br rU . a.ccordi,. to Sam-
uc l RIn.cUa, boua11\l dir~. 
Rlnela .. Id !hat Ke llcill 
BolJI will r e m.aJn open tor lbe 
women and Warrell HaU tbr 
I lk ~n. Approxlm~cly 60 
,1 udenu Ire expected to stay 
to r Ihe oohctay .. 
O n -C.lmpua .tude,.. who 
Will Stay on c~mpu. rnu. 
m.i c rceenatJonl at lhe acT-
'i hoe: ~at In Ltrxz HaU and 
... tli be cba r,ed S2 a clay. aaJd 
Rlncll.l . 
Off -campua Iludenu who 
Will bt" M.yln& and workl,. 
on c.mpus mUM nave I lener 
fr o m t hei r Univ~r .tly em-
ploye r s U ll oa th.i;t It .. nee.-
e .... !) for (he .tude,.. to re-
m .. ,n on ... .tmpus. SnK)e nta 
wo r bna to r lhe.· (ex tbook se r -
n ee , lo r C'xamplc , will holve 
to at.a ) and prc~re for Lbe 
WI Ner quane r . 
AlI lhc Unlver • . ltyfood_r -
"lc C' s will be clo.ed fo'r lbe 
brut excel" Woody Hall c.re-
tena, • • td Rine lla . II wil l 
be' open th rough Dee. H from 
1;30 '.m. "NU 3;30 p.m. 
Model UDiled Nall __ 
appllealloae n ailable 
"ppUe.tlon. fo r de 1ea..l" (0 
,he MocIcl Unrte<! Nat10Cla are 
GOw .vaUable In (he UnJve r a h y 
Cence r DI.l rtb.nion Cence r . 
rhe appllcatlone -'-Id be re-
turned 1>Y1)ec . 17to the Student 
AC1tvlule. Offi ce. 
rbr Model United NatJona 
wlU be he ld Feb. 5 6 aM 7. 
VACANCIES 
WITHIN 3 BLOCKS 
Of CAMPUS 
Tbr ~ are Joca<ed .... 
~~. !lie _'!I-
_ ... OI,..,pk _ . " 
Callery ~.!IIe BaJln>om 
ad In !lie ~ ¥kT. ac-
co rdi a, to Jim Sbeppard. 
auIalam dJreaor of !lie UI>-
lYerm-y c:em..y. 
Tbla yeu !lie <r~ In !lie 
~a LouD ... repte~ 
pr ace. T"b.e [Tee t.. decorAed 
In colo _ lip. and ...we 
doTe.. wilb a pe~ 8ym~ 
on Ihe top 01 the t ree. 
Tbe me In .... Rornan Room 
I . brln& IdI uncI«orllled. Tbe 
{ree b.u beea lett tor the .u-
dear. lD decorate. Kcordtnl to 
Sbeppud. 
In .:kUttoo. Cbr1.am,l"ti mu-
m I. bring plaJed In t he 
MaJllOlla Lounge and In. Ihe 
UnJ'W'eratty Boot SCore. 
SALE 
DEC. 1O/JJ 1711f 
9a.m .• 4:30p.m. 
9a.m. - 4p.m. 
lJllt 
. . 
ED .. THl1R~ .. & FRI. 
AT RDA 
PRICED AT sot PER ·PAIR AND UP 
DEERSKIN SIUC/CUION 
GRAIN COWHIDE 
SPLIT TOW MItTS 
N nON/ OJION 
conON/CUION 
ENTR .4!'iCE: NORTH SIDE OF BLOC. 
(GOOD U CA. GI.VI I ((O J 
428 SOUTH WASHINGTON C'DAlE, Ill . 
! . 
DEINER STEREO 
(F .... uty Ra"" o.ct.,..) 
515 S. ILLINOIS 
549-:-7366 
r 
rB.,w __ .w.ry 
'. U Mine Workers vote for new--.pr~ident 
., ........ 
.,..,.~-.-
Head, 200.000 · .......... '" 
... U .... MllleWorbnUIII-c.- -..eel _ at eIecl • _ 
~ 1'IoNtIa1. Abr 
__ alae ........... 
III ....... bad • dIaiCe to_. 
tor ddIh' ... "' • .,._:=. . 
tbe ~ IIIIlQI 
or bIJI~ .......... A. 
Yoblautt. 
1IoJI. c:b1IItrd vtttory Wed-
.....s.,. but T Iblautt '"""-d 
to CCIICrde. 
Yobionaki and lIoJIe eo-
cbanpd cbarpll _ COWIleT-
r.-1Da m* ~ ~ 
.... wort:ers. 
,.. • ~ at tbr _ed 
~. Vablautt '-I 
caDetI for fair _ wIlh 
IIeCftl baIlOlinl- Hr_rd 
_ tbr onIT way br bad a 
dIanu at wlnnlDS wu It local 
elect1Cl11Da we re bol.t:.. wttb 
no ,dJInJ at tbr _ .e n _ 
to yot" or paddlns tbr tlcaI 
~u 01 tbr ba1l0tt.0a LD 
fa90r at oar an4Id .. e by add-
IDa ext r a " Ole. from people 
""" dIdn', abo_ up lo r tbr 
elec:rtoa •. 
Tbua . o b l e r ve r s were 
P'- .. the elea lonl . In 
D.1J.Dota. many a:ucknu (IOrDe 
Irc:GI S1UI. _~ repon · 
en and mine worter l W1: r e 
pr"~- " many loc . d& to 
Uep on ~ye on tbr bal I ot lng. 
J w ri'ed .. an obM rve r fo r 
Joeepb .,Emlel l , a cmdld,u.e 
Ibr ___ • a u .... ~.A. U>-
cal 1.216$. 0iIItr1cI u... _ 
FnnUnt at.,. wID a&ar.-
Do!daIt. a mlater _ .a-a. 
wbo was ~ for Tab-
1-" lbl. local ... _ 
mmy "'iaen c:aII a -'dead 
1o<>aI")~ _ at IU 
mem.".... were an penaIons 0Dd !1' Jqoae.r flrte!laamln-
~r ... ' :W .... au of the 
members wroe O¥e'r 60 ~ara 
Gf"p. ~apIte <lU.o laa. 
dley tu.r'1M!d 00f to Y(Xe in 
drOYe •• 
Ltkr _ who &rUl UXled 
In ~ mines , there ..... 
gre. eltcj[~en.t over mt.. 
e l=t:lon VTI~ '~ peoa\an-
era. "'" eons at _ac.Ie.a 
.-e reo '~e rcome by lhe-_ mea 
[0 'l'OI co. Some men came t o 
voce WIth inturies m~ _ ou.ld 
tu;"e k.epc mos mel home. 
Se-¥ t' f"it! m en had bact.s rw1I:I:ed 
out at slape by yea n; of wo rt: 
.. doe...... ,,_ potaIiI 
for dIee to a.>~ to _e.. bur 
... ,~ a.yway. ()ae m-. 
cdpfietI by • CGIIlbI.D .... at 
<lid _ -' 111_ tuaa. baroeI, 
made It up tbr .alrs to tbr 
UIlicm ball to Y'lXe. He re.ac.bed 
tbr ball. coIl apeed In a chalr 
tor 0.., m lnutu and tbeIl "" up __ rei.. 
C- to _ for doe ~I­
_ aI tIiIe.Ir chatc:e. ,." 1ft 
me. _. a Idlrr and tIM! 
~~dwl_tblt; 
111M'. -. and unbIaRdly 
tdJ bIm wIdell =ncIidalc _ as 
_ell.. 0I>e m .... -all l>ougtl "" 
could .... re.ad. _. ....Icb 
C . Dd I d a t e s be wa.nred by 
br\Qaln& LD plaurea at m..m. 
0rN! man eVftl came to voce 
but didn ' t mow who t.be C~­
cIldacH wrR. Hr came '" '0 
_ and_rd_ry8qUare 
011 'M ballot . All r r .aldin, 
hie ftrwr balloc. M _ .. to ld 
bow m an)' c.and ldMe:1 be could 
90te for In each c.areaor)' . 
E,'en Ilt er tfw. expl anadon. t)(' 
wanted ( 0 VO(C' fo r b«b CAn -
d.ld AlC'ti ' o r \" ~p.r~.ldent of 
lbr unIOft. 
, harlta l OT ._., [bua aptlt-
IInS the vote n<he:r dDee. 
Boyle ~ umpaJped bud 
on raJ"" "a,ea from SU 
a day to $~, He aleo ralsed 
penalofta at blnuD Inoua min-
ora from 51,380 to $1 ,800 • 
yur, maklns blm ,br friend 
at ' br pen_rawboare.UI 
. otina members. 
YablOMkJ. on tbe OIM r 
band. baa _ hlmadl up .. 
Only one ear needed 
Some men could nor woe u 
-U as tbry C<lU.Id In p reY10us 
years. ()ae man b......,. bIJI 
wile to mart tbr baI.IaI tor 
him slDce "" could "'" dJ.1n-
",lAb one name Oft tbr ball '" 
from a:ncxbe r. Sdll • n 0 ( b ~ r. 
tonne r pn.sldrru at tbr local , 
ukrd that aomebody mart . 
ballot fo r him. Hr WI ""ed to 
Y«e lo r Boylr . bUI could DOl 
f!"Ieti asccesafu1Jy l .and bl s 
penc U in tbe b(». to r 8o)'1t'. 
t"ven With J te lle r pointing at 
11 . Atrbough e~ct, man 16 1iUp-
posed to mart ht. own billOl, 
tht- oblervere Agreed wlih t he-
r.eU t' r s tbal .. s loeg as the6c 
m e-n came from grt'~I dis-
tanc es jwa: W "Ole: . U wouJd 
have hun rbem ~tl) I II be: 
wrncd ... , ) bK.au s(: uf .J 
bandlc,Jp. 
Afi l."r tht- poU s closed at .. 
p.m ., the tabulating breon , 
..uh (,he ob8lt" f"'t' crs ,attng IU n 
in Il . Ir toot un til a p. rt'! . 
bc-tOrf' all of me 2 .. 2 b.aJl ou 
C:&.M " 'e re countt"d. 
8c- lng .. pc1"ISI< 'M rs loc al. 
8oylc.- WOO ~ pr rd lct &b1 t' \' IC-
tOr) the~ . tit' . un 1 2 1 ((l I'l' 
ove r Yabi l lnsk i. H o w(' \' I[' f", 
me- .. C1 fve mln ('" r a .~ (' \.-
pll.'c.tcd t u dUUl c.· t he- .-toorte' 
of 8 0 ) 1t." ' " t tl<- " dc,' ad Joc ... ) .... " 
ot ~trm 1ll 1nal s , 
,br Irlend at tbr IlCUYe mlMr. 
tit h.. umpaJped hard 00 
mine "'rty"" apJna black 
hml. (he dJaea.ae of mine r . 
eausrd by Inhatlns coal clio .. 
in mine.. lie h • • aJ eo c rlti-
clU<1 Boyle for "aYIn, rei.· 
IIYU In hlP. pay1ns poal,lona 
.In ,"" union hierarchy and for 
LEBANON, KT. <AP ) - A 
pocrmlaJ Ju ri .. u k'" J udlr 
GeoraC' genram to excuse 
him from ae rvln& brc .oJu &e ~ 
cou.ld.n ' l he~ r well out u t one 
ear. 
''7be reque&[ den ied . " u l d 
Benram . "You 400 ', need 
bUI one l oad ear. TbJa Ia a 
Engli8h expert on O'Ca8ey 
to give public lecture Friday 
TIle ,*,,1 .. lII<r1trd to .-
lend • recl OD "O'euer.. 
OIIbILD r -tl l 0 IJ ' DnIJIa ..., 
HI.ory" II."" by Ronald Ay-
llna. at tbr DePartmen, at 
Ellillab Llter"",re, UnJveraUy 
01 Alben •• Can ada, I 4 p ... . 
Priday III the Communlc a,lon. 
IkIlldtnll""",e. 
Ayl lll" Ulerary exac:uCor at 
die I.. Se.an 0'Cuey' a H-
[lie , will dJecu .. Ibn!e 01 tbr 
playwrip ' . wol1<., "TlleSba-
dow of a Cunm an. • ..... Juno and 
lbr F O1COCt" and 'l'br Floup 
and l ile Stars," 
P,....IT • "--Doaoral 
Fdiow III EnIllsll Utencvre 
a t'loe U"lYualty of ~
A, I In " ~ c:.rrdJ.. IndlOdj a 
badMtlor at an_ ftar" frOID 
the U,lIyuaity of Natttn.,...,. 
LD 6AtIl-. lC!Ct\lffr a Itboclr_ 
Ut\I 1ft Soutb Alrl c a 
frOID 1~lo 1964 and re_arch 
"",...r In tbr Drama De-
~ Bnaat UIll"erMlJ. 
EllllIIICI. re br recel"" Id. 
doaonr • • 
TIle ..mor at a 
anIdee .. 
ture and drama, as well • • 
ecUlor ot tWO po_hUmoua col-
1ec:dorJ. at 0' C .... ,. a rua,. 
and Konee. Ayltngl & pr~sent ­
ly c.ontracted for .oJ c ritic al 
a udy at me, latr p1aywrlgh' 
and baa a blblloarapby 01 Sean 
O'C •• e y 's public a ti o n s 






TIlL ., ... 
.{T 
the FAMOUS 
, r on d Jury ODd It . ut br 
h.e.artnIC Ju. one aide 01 t ht-
caae anyway. ·' I Fond you, ...... -=0' ...... 
Ooo/y E ... p ..... a-fiod Ado. 
Tl'w: r e Wr rc' oJ tew tllH e r al(-"' 1i 
.it [De polls Tue sday tuo , Tht: ~ 
could no( read oJ WOrd . yei: thr, 
Westown Mall - West of Murdale ... Mo ... S.t 10' Suftday 
FROM OUR SERVICE ME~T DEPARTMENT 
FIRST CUT POlK CHOPS 67~ 'b. 
CENTER CUT POlK CHOPS 77f 'b . 
CHOICE CUT ROUND STEAK ~7f tb 
CO UNTRY STYLE BULK SAUSAGE 67f '. 
ECKERT'S OW N BOLOGNA ... 
CH.EESE OF THE WEEI( IMPOITED SWISS 65c III. 
ECKERTS: T HE OUTST ANDI NG 
NAIIE I N SOUTHER N IlU OIS 
APPLES R .. . 001..-. ", __ 
·11teH ellira • • 1_ Weft .deled o. llif bo .... d.y oil! 
......~ •• r •• w 
f.r a..u.-
,..-. ... f ..... 
TURKEYS 
... ·s 12~ 1.'" _ .. 
,..,. .a.zs_ .. 
Sec ..... .dec .... 
ell,... ........ ,Ioe 
CHIISTMAS 'TIE 
,- .... epedal 
p6 - flutl IASUTS 
' ......... 'y_r .rtIer 
12.9S _ .. 
J- .rri. ed I. Edlert·. 
ow. Intel! . 
A8otIIer ..... ( 
(re'" allus d lru-l 







c ... Con .... 






To M &D- Jrre Jro. 
. ___ ,m CIon.z_ 
Orow ... 0 ... 
De<- 20 .. .... --.... ~ .. 
......... 
Large assortment of Otristmas T 









Reg., Drip or Fine 
4® 
COFFEE 
~=~ l·lB. CAN 




28 oz . boHle 
01 Sprite 
with purcha.e 




LIQUID 29c DETERGENT ... 
DlAl-WMrJf.. ,... 01 GOlD - e.' Off 21.as 1 .... P'\.e 
Sa .. s..,- ---------_. ---_ ........ 31' 









. Top Joll •..••••••...•.....••.....• 74- 9 
DINTY MOORf - 24'0' . 
I::! ........ !i!t' 
MAXWRl HOUSf-IO-oI . Jor 
~= .. ______ Sl·49 
-~ 
........ ICIMies ••••••••••••• J7' 
..... - '-
............................... ~ 
............ ,.,. 1)- .... 
III ............ _ ............ 21' 
....... D .. ", 
............ _ ....• _ ........... It 
_____ -. ~c.. 
.lh ••• I ....................... 1t 
- ...... 
............................. _It 
............ ~ c-c:...a-1fIIIIIl .... c-lie ,... ~ ................ _ .. _ .-1' 
4IiOI' __ .-
.... ...., ......... _ .... _ ...... .. 





I.~ sat JO e 0" LAII.' 
liz Prt-., •• _ ............ _____ ... _ II" 
GIANl Sill - lOC Off LAIft 'WTTfoI C ()UII'()H 61i Dtt.",It ________ . _ .. _'. _____ &3' 
G oA ))..., fUric SeItH., _' ______ . _____ ...... 4!" 
l'.J: IlIar _________ _____ . ____ ._. __ ... _I!" 
tfGULAI: oe ~ ''0. P1t411 ____________________ ._. ____ &t NESneS-12 ·o • . Pkll Semi·Sweet 4ge Morsels •• _ •• _ 
MAl O LA-OuCJT1 
gr.~ . _ ....... _ 6ge 
...... , · · · .~a bell AM. c.c..t ............. N' 
_ " .. 11nIk' _________________ ~ 
~ a ~." .... ~ "'-
fa .. --··· ... · .............. .. 
;;:. w. CIte ••••••••••••• :7io 
--.. ~ > .. ~ .iIIIIJ_ ........... __ ... 
.......a.J--...._ . .-. ~ c:. __ ~ 
.......... _ •••••••••••••• __ 25' 
CICaI@II.... • 6ao ~ ~ .. -.-.--........... -.-.. 
He. Era k. Cream (round) 
~8aJ.-.69 
........... .. . .. ................. __ ._.I~ 
.um ,_ ~ • 
Wu P.,. ..................... le' • 
~i,t-............ .. ...... II· 
fU~ ''' ~'' SaIII.es •••••.••••••••.•••••••• J r 
fU~ '~~I 
A' ................ . ......... ... 
r 





GA TAlLfItITf u.s . CHOIa 
8 .... 1 ... IHld St.ak •••••.. __ lb.9S' 
IGP 
- .. 
~-' .. ; ,. ~~~ .... ~'. T ,I ... • -~ ~-=-- . .... -----
Green Bean Salad .98 qt. Pies 
Chicken & -~ S9 pt. s 1 " 
Dumplings _ .19 ... . " =-~. 
BBQ spareribs S 1.29 Ib 
OIichn Pot Pie .39 
L...-.--READY TO EAT-~ 
'
" - ----...... ~ . . ..... ' 
IGA TAIlOITE 
u.s. 0i0ICE 
T -Bone Steak 
lb.
Sl·29 
~';iiiiD1i 'SIT .. II 11..,1 • 
... 1_1 _ _ 
IGA TAIlEIfTE u.s. CHOICE 
Sirloin 
Steak $1.09 Lb. 
- fe'Ift ''''IS, -
l£1S , THIGHS ••••••••••••••••••.•••• u. 51' 
•• UST ........ "'.. WI.'S ••••••••• o. 3I" 
K#A tAll.taff u .s 0t0ICI 
PIIt ..... St ••••..•••.......•••.... . u. '1J11 
IG.A T AM.Hnt u.s, 0I0ICf 
.... IISI Sirttil nil Stub ...••••••.....• u. '1.8 
G A tA&LftrTf us CHOfCl 
.... less .. ., .NII .......... _  _ _ _. __ .,. '1-
IG .. T AlU:IfT'f U S CH()tCf 
e.M St.u •... __ .... _ .. __ ______ ..•. _ .. ,. '1J11 
'.t.MIt,. ,1rt.CJ. )-u$ oe MOIl 
FmII ...... Beef. _ • ___ • ____ • __ •• _ •••••. ,. S3' 
tClA tA6lart1-SVCf.D IN TO ~ Qlarter Port Loil __ • _ •••• ___ • __ ••• •• _ ••• u. 7 .. 
SIict4 Beef UYer. _ .. ______ .. ___ •. _ ••• _ •• u. 51" 
IGA T •• Itrit. Roll Port Sa ... , •••••••••••• ,. 51' 
IIA T .. lwitt SIicH 1ICeII .. .. ... _ •••• _ •••• ::7t 
OfT "UHlU MATIOW ' .., ... , ... 
Lar,. IeIOPI or Brlll~ •• i'.r _ ......... u. It 
Go..MMfT 0Ud: (.A&V ..."ffT IOHt:llS$ 
fill, CHk14 HI.', .. _ ...... _ u. 'l" ... HU. 'PI 
NATURE ' S BEST PRODLICE 
FRESH 'N JUICY - LARGE SIZE 
TANGERINES 
""IUIIf\ 58. ~= Dozen 
s.o GOOO CIIf.....u> 00 "'1Jl< ... , fB) Ofi>l 
Fr'" c.tif .... ia IrtcceIL ...... _ ..... '-
~ ~ WAD M ...::a.t JttC)U 01 AU 
Fre"~" Lttt.ce •. _ •.• _ ••.•.••••.•.. ", 51' 
Ylo\SHNGrOH 'f .. Tt 
.14 .icila a"Ies .......... --... -.... 3.:.51' 
~ Utili •• , _____ .. eo eo .. eo eo eo eo .. ~ . ... 
lfI)£¥HvAUIT 
."~ •••••.•••••••••••.•••.••• 1~ 
oa-loNAT 
Fresil Cr ... rrits •••••.•.•••.••.• ••••.•• :.:43" 
HA'f'UI'£S ,,-St MAHD I c..a ... \~ C)l.,AHIGf 
T • .., e.,ets .. J...» Ptni .......... _ 1" 
FOO.D 
LINER 
.620 W. MAIN 
r 
FiM iutd FiWliJe A~" 
. ... 
6epu ~~e Witat projBt;t 
,.,. SJI) .... ... • • of • _ farIIl 
A_ ....... lildaeda. ............... pi* 111-
........ ,...."" ..... - -::::=::.--..:.--.., - JII'QIR8 _ die W. t 
oI~-",,~ 
~ "" zooIau • ..,.....,.. i.IOT_MeIdaol.._ .... 
prulok-. ,.,. Stat.." tam. fa located _ A~ DL 
,.,. ..... )or pIr1I08e "" .be 
Kue & -I(aro .. 
.. d.y • • wfOr k 
N. ......... 
March on 'Springfield set Satu~day 
projoa Is 10 _lap • .ud-
We haIotuu. TIle Ilnl .... 
coaaIaa aI~_ 
pika buill wUh mueri8J rn.. 
or:rtJ>- c:Ieared la !be area. 
~ .0 We1dau. TIle pI)ea 
ore '0 be ..- by AbIIUa 
AJId QI.I&Illor co"",,r. :::==========~ 0dIer projoct. Incl_ iD 
the pro joa wtU be pop.tIatIon 
A march and raUy to pro-
[~III tblt' war In Vlec:nAm and 
to ...,.,. "'oppoelrton to [be 
lncru.lna amoun< of poltt -
leal "'Pr ... ton In tbJa _-.e 
and "'rosa ,be natlDn." I. 
Ichedu l ed lo r Spring/t.ld 
S .. urday. 
The proaram I. bein&_ 
IIOr~ by (ht Suu Vietnam 
Moracoriwm Committee. m.ot 
up 01 coUeae:a. unh'eraJIle-a. 
hl,h acIIool. and community 
IrouP. acro .. the .ale. 
The' mlrch and rally I. to 
'4demand Immediate and un '-
I,,(e r al .t thd r a •• 1 01 the 
United Sta'~. ITom South V let-
n.l.tn, and U'I end to polltlcaJ 
rep:re.aton t:n rtUa .ate met 
..u oyer me n a (' I o n." ac-
corcUn, ('0 J; pre.. rdea.R 
~ed wee;:~g;"_ c",, pro--~cb bav. been com-
poeed by the com m Inee _Ul 
alae be • pan of ,be .,end&. 
On Friday. • number of 
achools acros. the Bt.ate _ill 
hold loc..aJ Actions .. draft 
b o ar~ • • ROTC office. ODd 
o th e r retmed mUtury l.r-
aeu. (he rei eaR •• eet 
The march . .. b.u will be-
ctn If 2 p. m ..... Hi g .. he'r .. 
Will tim I and McCl rther 
.. ..-. In Sprtngfleld. 
Althoulh a puade permit 
Ask extension of music fest 
JohnS. kencUeman. chan-
cellor of tb. Ed,,"rdllYUle 
campua .. UI recommend tolhe 
Board of Truateea a one year 
eaten.I'lI' of the Mlaal •• lppl 
Rlv.... FHlIval. durin, the 
&o-J'd'. r..,uar _ "ne 
Sarurlfa,., • 
The annual eve.nc. c leI'S 10 I 
vartety of mualul taJI.,.rrom 
cla •• leal '0 roclt. TIle 1969 
F •• lval 10 .. $150.000, with 
the Unlyeralty ~.yln, 
$100.000 of t he dellelt and !be 
St. Loul. Sytll~J Sodecy 
payln, $50,000, 
TIle Untn...,.. ~ of 
the deficit wu paid from dt~ 
credon",y ~a-dIe ...... 
(ype of fund. (har were ( 0 be 
uaed ( 0 pay tor UnlYeralry 
Ho .... . 
Chancellor Rendleman I. 
IeUfUI tbe rec ..... COIIu'oveny 
over the CClIlllUUCtlan of UDl-
_rUt), _ -.. be dotT1-
mental to !be contlnuMlon of 
the FHlIval. 
The dwlcellor 'ermed !be 
MJlIflaalppl Rtyer Fealv~ 
"an anl_lc and cuJlural auc-
CHao but • ftna.aclal faUure:' 
TIle lealyaJ I, ..... e of ,be rt -
.... ttwwa III .Jnl¥eullyhaa doDe _ I WOUld resret YU}' 
....... 1oaIIIIa .... the cbanc:eI-
10J' .. lei duma a """'_ber 
tnte" _ . 
Transeendental Meditation 





I ........ ~ ........ 
D."I, II • ...,.. 
'''no D.dl, .:00 ...... 
census. lood ~cb and _tat 
b.u been t&Sued and mar- ;.1:m:!:pr:'::"":,:~::_:::IIl::,' ..;a:.;t~o:.::k~' n:l~a:::nd,,!::::====:;~;;:===~ 
ahaI. ..01 be pre_. !be 
,,"OUle tbe ma.rcile-rs a ~ (0 
foilo. wu DOl IvaUable-. 
TIle r ally will be h~ld .. 
[be Flrat Pre lby l crtan 
Church In Springflcld at .he 
no.!'t..bwe. I.:DrtJe r or 7th and 
Capitol. 
Carol .inpg open 
It Car ° 1 SlQl.1Dg hl~hhgbU ~tamu even... scheduled 
by two campul r e ligiOUS or -
g.nlzatJ.ona. 
'~.plt •• rtn& C ampu 8 
Chri stma. Caper s :· con · 
11 s t t n I of f o tt 80 n g 5 . 
C bTl.ma. carols :Uld st It 8 . 
will be held (o nighl: ~t ~ 
,,·clock In the Re-crt!aUon 
Room aI [be Blp"" Student 
Ceme r , Chaplain Bill !o.u ll 
of the Marton Fedc raJ PrtMMl 
..W.peak. 
The Wuley Founc!atlon will 
baft I candlelight car ol Kr. 
yt.c,e Su..nd.ay at 7 p .. m. Thi ll 
.w Iftc:lude apec.J&l muauc by 
cbr cbol r , rea di n,a. and 
CbrIamaa carol. _ by thr 
~~[Icn. T here ,"II be 
no mom. aerv1«" tMe Sun-
clay at !be Wu ley Foundatio n, 
accordl", to Cathy CarlJron. 
a&8CXlate ca mpus mJnta.t' r . 
JY eGllaer JOrectUI 
_ ._ - Cloudy 
:anat.nder 0' (onll(hl: • Jib 
~ of rain ofdrt zzJ • . hllh 
'" <be lower . 0... Pan ty 
d"'*r _ cooter Tbur"".y 
nltdS: low In ' hr 200. 








Wid., go, ol in. , ov . , you olmosl 
on e lull dollar on ev.ry l ill . up 
(100 o cton e ond 94 oelone) 
2. ,' W id?, ,4fI, , ia - padc. of Coke in 
non - returnoble boHI., lor the 
ri d iculou.ly 10. price 01 6S( 
Also ~ckog ed ic. ond charcoa l. 
3 . . Wide. give . Iree Sunday ne •• -
pope .. (your choice 01 lour) on 
Sunday with 0 ' , n gallon purcho,e. 
4 . Eo.' Main slol ion i, open 60.-





TONIGHT I e 
25e NIGHT - AIL NIGHT 
Fri., s ... ~s ••. - u". bt." ... .....f 




Judge b~8 eXhumation' of: ary JO'8 remains 
So 
"JIJCES-BAaU. Pa. (AP) c-. oL dadI • lids W. .. ~dDclI8N~ .. _ ~ , .. -.re ....... caa lie _ 
- A ~ ,... n- -ad at- IDc.e nlato..,ec- ......... , oa .. 1JIIJIiK. He ., .. e-a U~e ___ Il cWod .. _ as posaIbIe." jea..s "edaNda, a r ........ _ ........,n.ed ..,...,. _ .... ~IIe ___ to"~~Or. Dbu1a'Caun Ja-. 
to nt.me .. bod)' '" ~ medical tMu'" r-"-" appdl. ' II ~ _ ...,ece '" A. Bo,.lea(~ 
Jo ~ fGr ... ...,. WIN~. 2I,apRllJ T1R dec:iIIoa - a -,. ID~ _ ... ~ far befGft wIlD", ..  wlU 
T1IOIt d • ..,., .1Ie ..., for a ~ cIIed '- &l ~ fGr Mr. - Mr'S.. ~ A. It!M- lie 1Itdd. baa said lie 10IIUld 80Crft ~ u.o _ _ oa Jt4r i, .... ~a J(opecb~ae '" -ley ___ II Ia IDY lqJe lila _ aft .. din for ....... 
cIIed III Sat. £hard M. ICeD- car p)Iaopd u.o a ~ pIIIId Retata. PlJ .. wIlD bad.,..,. tile audIQrtdea III Y.iaaacbD- cIe1ayecllaquea UIII1I Bromln-
oe6y'a car. fr oID a ' ....... .,., brl<IIe _ po«d, d I au ... biD, 1be:II·'r ..... _;;...wID.;.;;:;...;;_~~;::b::.=.ud=:;. "=-..;";;;;..;;bacI;;;;..;.ruIed=.;;.~;::;;:.;;"';;;;.·;;";;OP;::;;:'::.jY' 
Ja .~r_aIIer Cbapl""lI",dc IaIaDd off .. , ~a anw ill ~ AUCTIO 
___ ill <kUller-'- M .... c ........ COUL . ' N 
-.. Dial......y. Edm....s OllIla "a.ab:IJI&t<a. J(auoe4Y. 
ludp 8uMnI C. BrOlDl-.t of New Bedford ......... wIlD wIlD ''''''p.ll,oo .. d .. 10- ' 
'" C __ PIaa Court u.ld --- .-..; lie :=.-:~~;: r~"~for ~ __ ._L_: II"&l'- FRIDAY NIGHT 
::.!1MiaI "'-.,*- wering Iwpect s~ 
" E_ II __ Ibat u:--"- _ 11 Cart.md:.Je Poilu Drpan-
aD ....,., -.s reweaJ a melll ImmedlUely II Sf9-
br_JIOCt 01( ...,...--"""" UIlIYerltty and MDDme. He 21 21, " 
DEC. 12 7:30 P.M. 
THE HUNTER BOYS ID doe bod" • fraa:ared.tuU. w.. _ &pin M _ ...... 1- Dally P"'lrul repona 10 
.be rvpcure of aD IrunIoI maul,6:30 p. m , <he ame me oews media hne ~" L:====n=MI=l£==SO=U1ll==O=F=NAI===ON==,S=, =S='=:::;:=~ orpn. _ at tile ... would nI&b< M rile comer ot Wub- bur " wIIen major d .. vel"l>- r 
be IDcolDl*'lhle w llb tile ~ _ MalnSneef. .. M),- m ..... occur -e WIll CDDUla 
",anner In which tile acrldeft ODe baYlnS ony po .. lble Ir.for- <he pre .. ,. Hazel ~d. H.-
CKcuned." be Mid. "'~ repnflns dlla In- u l I'IcI...i [hOI nomlng major 
"To conalde r ...,. oilier _al. pie ... COI1IKI die Iu. Iuppened yet In <he c .. e , 
- • A weet after Mlae L~er-SIPC to observe moratorium lng's dluppearance he r bod 
Tbe SouIber n II.IinoIl Peace an,lw... action In Sprlngfjeld.. 
Committee h •• drawn up plana T'bey wUJ belr Kveral 
for 0 b. e r v, n, lbe: nationa l apeat-ere. amona them Ooug-
lhrt:e-c1ay moral or lum ~ - I •• Allen, • rDemberot Sn.: ' . 
IUnat lbe war In Vleu),Im. [)rpa:nJJteN of P btloeopby. 
Th!. montb ' . m 0 r II 0 r I aa at and StauPron Lynd. 
da, .. are December 12, 13 On December 24 . Sf PC will 
and H. Db ... ,.". CbrlMmu Eye by 
_II found In a bnu.ll-fUled 
dll ch off Lote Chaulauqua 
Ro~d . four mUM we. of Car-
bond .... 
C~a1e Poltce repon ed 
th .. ~ 14- year-o ld glr1 hod 
been ""angled and suuall y 
uaau.lled, 
AUTO INSURANCE 
FOR ALL AGE BRACKETS 
Con!«'I ' DIrTell t....udanUJ. 
613 North OalWnd 
CMbon<W'. - Phon. 45 7 -6215 
SENTRY '~ ' INSURANCE 
" 
On peccmber 12, the SIPC, wort:.1lta for " peace- on ea n h" 
which t. madIt up of area dJartbutta:a amlwar mlter'taJ . 
clerlY and Laymen and SW· "1ft,.. h TONIGHT 
.,ucIe",. and lacWJ y.wlllc&J>- nJo ... O .peec let 
ya .. tbe SIU campus In order 
10 expoee (he UntveraJty'a 
co mmitment to .cduly pIJ'-
IIc tplltc In Amertut.lDYoIve-
m e", In Vlelnam 1lD'0UIh lbe 
C enler fOT Vt ecalmeee 
6, udJ.. and Proarama. 
011 IS, SIPC will 
_[ewlde 
C e c t I BlUe • .,ke-prell-
de.. of die Atrlean S,lIde",s 
Auoc: I~DD . ..... U II ft a lee -
~:-':. CX::'~~~po:la~~~rc:: 
nI&b< lJ> (he Swdlo Tbell r' 








937 tate t 
hi ago 







Economilt pubwhe, article 
"UnceruJlIlie. SurrC>lllld1,. U.s...... Prl ••• e 1me8llllClU 
Abzoad" I. <be ulle of a 
I.~by ante Ie by sru eco-
noml.. C . C . W IepnII In .be 
IMU&l Slocl< and Bond Mar-
u. Outlook MlPPlemeDl '0 Tbe 
Commercial and financial 
C~nkle. WIqADd _ AmerIc&lllD-
... _ aJ>roed ..... fIrO"'D 
from S I 9 bUll... In I ~ (0 
UO bIllloe In 1960 abIi III an 
•• Imated SUIO bIllIoIIla 1961. 
To ' .bIa m_ be added an __ 
aid and .arne of quellionab!e 
ya}ue .. 
A' preeN, be aald,.be eblef 
tbrear to lore"" lIIYe8llllC'U 
10 political! <be claaaer 01 G. 
proprtauoo and natIonaUu-
tJon.. C .. ro'. we o~r, he 
1&14, co- AmerKan lDft-.tora 
more <ban S I IltWoa. 
"TIda ,tiaftpr prnaJJ..- lA 
_ lAda AlDO!r1caa COUll-
-. ADd ~ ... die 
outCGIM 01 doe V~ 
and .be Anl>-l8nel CCIII01cta 
Fulbright prof 
aid8 eonferenee 
W. G • .: ....... 1_. Jr •• StU 
assOciate professor of arumaJ 
1Ddu.strkl now O'ft lelYe a.a a 
7uIbrlP. Profuoor •• me 
Llnlvuolty of Novl ~d In VII-
",slavla. baa been asked '" 
~.c.tu.re and presem aemJna.r& 
•• tbe Universities 01 Sara-
jovo. Skopla. and UlbUau. 
and <ate p.l n In • conte rena 
•• Zalreb In Yuaool.vIa. 
Accurdlnl e,o ~.mml.de. 
tbe YUloolav Fvlbr1ab< Com-
mlallon has requelted ~ e x-
.enoion 01 lUI ... y In tbe 
co.1nuy (0 help plan me fir l ' 
&.Q.DU.IJ VUIO.la. Intern.donal 
Conference on Animal Pro-
~ scbeduled fen June. 
ill. lec<urinl and odJer wort 
La primarily on beef e.nte 
' .nd .beep prodDc t1on tn dlle 
narlon.. 
Kammlade e:xpecta to re-
NnI [II) cbe Unlred S .. te. 
b~r ""rtn, tbe Cbrl.rmu 
bOUda,. 1IO be wlm hi. lamlly 
Ia Carbondale. 
lIJIWed ~ bIllloe 01 "",era-
me.. gd18. be: Mid, ..,. 
of . ........ .. relAlh 01 "'rdp 
may become ..no... lA cbe No aIDb at t!!SGIIU 
Near Eaa and tIIrooIP<Jut 
A ...... WlepM"""''' 
Time8 iiet for 
. ... 
te"t return 
n TWO-CROCHET ON'E 
$10 .. 00 
$6.00 
-
_&1 _ ... .., ""' ... 
~ • __ III bria& 
wIDe !IIlo . die aamlnalon 
roont, or III lie In -air WItb 
• .s..- fDr die .u.lDer 





100% ~ure Beef 
3 Decker Giant 






Studeat. in Laxemhourg IIU_ ......... V._ , ,-.,c:... 
'" -. c:... '--'I. - - .. -.... ~ .... Doo.l .. n. __ ........... 
._._.' 0 .---___ 
~ ......... ___ ... bIIooMI. - . 
-- ... ---~ ...... _ .... _._.._.IIU ... _ .. '" 
-.. .... __ ... ..,-... -
_ au _ ... .,.. .... c:..Io. ~"", .... 
_._.' 0 .... __ • 
SlU prof dUplay • .• culpture 
B~ 1t.\apclII, snJ metal- I ... 4UJ11n1 .a.er cu. Wblch 
_Irb ..., ueocJaIe ~ be cIId about dine yean .... 
at an, baa ",,0 pe_ atme<al"" Wblch b .. beea widely 
~JIIIU'!I III • IIeW coI1ecdoa esbIbIttld, one! • newer peece 
...... ;;.., tile Sm~_ ..-.cI III forpd mOd lroII 
IIIItt . cbla fall. pnc:edlIIIJ ... d .... b ecul~ • 
. ' of die U. S • ..., EIar- eaIled" Air ~:- . 
.... - an -.n. to AIr Nechlne," meuw1na 
!TIIe ~ at aoe pIeU. more dian 51 Inchet! In leap 
at a>nt...,jIO'rary crafta .... I. lbe laIYe • piece of ecuI": 
.aeembled by Lu NoI'dnu., "'re KlIIIfon h .. done. He I. 
Nt_ Yon an dealer <0 demon- _1~ly known for lil.mlnl_re 
-..e tbe anl"e ~ry of IIh 'eJ" , ...,. one! other IntrtCI<-
worb ftlOCUled In c.lay and ely deallJled piece • . 
liber, &I ... one! metal. 
KlIIIlon' . wort. oeleaed fo r KI_ bu been on .be stu 
,be c:cill_Ion are • IS-Inch- an locuJ, y alnce 1961 . 
--
SIU prof to teach in Taiwan 
~nter' hours announced' 
... 
Plant lndu.tries Department 
.pOBlOr. fertilizer conference 
l.&le. Informatloo 0<1 per-
fornw>ces and problems In 
~ and w. weed 
tlll1n& CbemJca1a and fenl-
Uzero .ru be provtded durtn& 
the .ccoDd annuaJ Soutbern 
!1llno1. Fertil1ur and HerbI-
cide COIIIereDCe In Mt. Ver-
DOn '0 bt be1d Feb. $-4. Tbe 
farm cl>emlcaj '-'-y and 
,be Sf!) Departme.n of Plan' 
lDdu.rteo .ru jointly apon_ 
80r me conference. 
Larry Jonea. confereoce 
prealde!!< and 8eJ1lon form 
cbem!co.' eq\lIpme" dealer. 
"Y. 'M- prDp'&m w1lJ fe.nae 
r e reaen'lttv e 
lau from lnduslq , Ith..· Uru -
Y~r.u) of OlJoo,. and SIU. 
Some ot lbe lateSt maChl flleT)' 
and <xber equipmenc fo r ~­
U", and applying form cl>em-
leal . a)80 .ru be d1""la)-ed 
at tbe con1e r ence , J OI'ItS "ya.. 
Regtaaauon and mC'C'ung 
cencer wtll be the Rama"a 
Inn.a.1 MI. Vernon .. RegiStra -
tiona wtll bepn at 7 p.m . Ft!'b . 
2 and conUnue tM loUOW't.n& 
morni.na when the conkcC'1'IC"e 
K'a&IOns an." to bt-gJn &, 8: .. 5 
a.m . 
About fOU agrlcuhuraJ and 
indu.auy pe r eofla a r e C'~ (ed 




ON .-\ll NEW oS. USED 
Motorcycles 
Now on out floor 
I Sa"~D« 31 •• , 
~~ -. . - ' Ti· ~ ~ ... ' 
~ us lodoy wttiIr 
lber< i> • bil .. lecllOh " 
SAVE! 
SPEEDE SERVICE 
1/2 Mi. So. of Old 
W. II. 13 





AU,.. CCII ... , 
$1.00 Thur. Dec. II 








c;. ..... ,,7W? .... 
-...- . ...,---................ . ~Iu= __ ... __ of~
CaliforDia '8i«fool ' __ JIPt"-_ . ... __ _ loft 17 ____ ..... ___ ..... 
'''Tbore Ia. Indeed, eomedl1nI-mo- Uk.l) 
IIA ..--. prtmate-III IhIa area an.: 
tIIroQIIIouI die ......,. _ woode<l ..... .-b 
tba _. 40 pel' oem 01 die United _ ..... 
He oaId Olma 01 IIlmllar bea .. a In tbe 
PacJflc IIionhwe_ may bod the tbeory 01 
• c.reallre of an W1known nne1 y and (bat br 
bopea to lei pIcruru and plA ... r caaa of 
f~ 01 tbe beaaa III IhIa eealOfl of 
tbe ............ , . 
Tbe .... Uea alP-ln& Cokman baa tIocu-
_eo: .... rqIOttecl In Lbe Mempllla EI>-
qvJrtr .... 11$1 . Tbc UUde. eaDIJecI .. W Ud 
..... 01 tbe Wooc!.a.'· deacr1be4_ ..... 
''lIeart4 " wunI_akablellkene_afbomw>-try.-. 
Tbe .oury Mid the ...... .. .. Hoi Jlpraic 
.......... dot bocIJ _'._ wtdIbalr. and 
dot MH -10IIII ...... _ fatrlyetl\'dopecl 
tile DId< I11III ~.. " 
".... .... MwUd ......... a ~lraf '-<.ura. 
It ___ r .. ...,. ~''fnIm'-I~ 
to ""-- ,.. • aU-.· Tbc ~'a 
r-prtaa ~ IS lDt:bo ... 
••. Ver.ea 'Ileac' 
IOmet Imel (our a" Ita IC TC'amU" wu com ~ 
pand to lhal 01 • wtlde... "Tbe be .. __ 
b.ve p oew. of the btl butI. . for rrpona 
lIt.aned com!,. in 01 t'8 lppc.arL'XC 1n Olbc:r 
c reek bottom.. .,me •• much •• 40 or ~ 
mllea from lbe o~1 aIL .. :' lho )t>oir1Ia1 
" .-u Folk.lar.: ~.. . 
A mAJr c1rIYl" near !be BII M"""y IUftr. 
In 1 __ • County, """ nip .... die beuI 
bound ac.".. the roa4. Some ............ .. 
~'  of u. ~~ In Qkaw. ulU 
rapid cIUUtIJ .. fTOm placa to place awa lin .. 
~D .1deci coftlilderably by b. alIWry 10 
Ju"'F. for, by 11>1. lime, ~ bad It 
JumplJl& aIoa8 • rr- 20 to 40 per 
leap," lho ,....""'1 addocI. Tbe buill felled 
..ltb rho _ ..... ~ -. Iarp boo< .,..., 
atld .... rr a.1 C l OWL" 
A .. bor lared Spub of Eul ....... ...... 
Mlcb., .. Id ..-,. the hoadJ ...... J.-n 
~r Tale", _ III , ............ __ 
H.Ul! .... :r. All &AIJD&l .... - ~b 
cauJd t i ll. r1r up fIoIl_ ..... _ 
bor_ No.- ... able 10 ....u, the 
_u 0'fttI after II ......... _ tflIacI. 
"I' .... _I. lib a ..,nlfa," be aaJ4. 
C<>1rman 111_ 8Gb £aria IrQ» De-
unu ... __ • 1'*2. _ a.u.d daor 
........... ~ - • Iarp, .... y aaImaJ 
--.. ....,. IJI die JIIIIIIdIe 01 • cr_ 
_ 01 Dec.oou, off Eul WfllI.a:m _ 
JI-. -no., fell .... -..ady _ • 
.......... CoIIt .... .... 
~ ................. - ...... 
__ 5c- t.-.. H .. c: ...... DItOJ' __ 
....,- • ...,.011 __ _ 
.~-"..-.- ........ 
r 
"T~re U, indeed, IO~·· 
IfUMt ~y an unlmown primate 
in tIaia area .•. " 
pro)eCl," CencrevtUe pollce: recelvedo'n' r so 
pbonr CIU. reporuna a mon.c:er. Jame. 
M cKinney aaJd "il .... 10 f rorc of my hou--..: 
and ••• half-mAn. baU-hor.:· 
The Deu,ur Rnt.,., pu.bll_d I Rory 
5epI. 22. 190.S. delll,. "t,h lour ~ per· 
aona who cllJmed a blact. man-ute moMter 
Ipproached ,heir car. HeadlJned" YoutlUo 
repon 'mon.Ier,1 near edae of e1l1:' tbr 
IltUcM alJd !be )IOUJII .".., 'ook ,heir com· 
panione bact to Decatur aDd re1u.rnrd armed 
wtda.-..bOcauns. to ~ 11 Hit U r~u.rned. "It"' 
4Jd.Tbey f~. hurrleclly." 
Aher m.k" .. I tbor~h eea.rcb 01 Lbe btU. 
at tbE' northwe. edac of Decatur, ahcrlfr. 
depuuea found nD(hll •• tbe aOT), repone-d. 
The depullcll Mtd ,be yC>Ut1Uo Ippeared "'0 be 
_0 trl&lK~DCd." 
Dlul,. A ........ '%8. Roben R. Lynn '" 
KXOk News, se. LouJa, told of • 21-year-old 
"0"""- wbo cla1med 'hM an animal bad 
I"abbed her four·yeu-old nq>brW In ,be 
beckyard at ber houM In 1U.lliock. Mo. "Sbe 
.. w II and ec.reamecS.. Tbr dot wel'll' aile r 
' 11'. '11 ' dropped ,be boy Ind ned 1 .. 0 <be 
woocte:' L".." IDld Coleman In an lDtenie-w. 
When poUcr ..,arc:bcd ,he _ . ,hey _ 
........... Tbo new. "_rMld,hewoman 
detICrlbe<I ,he 'hi,. •• IooIdJIc Uke • bear. 
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Bv _ "';'" 
00Ir~~-
T.... iJI dIB SIll AreIIa 
die ~SIIlIItl8.w IlDd 
~pmed..,u- • 
te&III dIa pia,. &JI Nad W' 
clefe.e. 
ne 0tabI0a 01 C alIIanIia 
Sou cone.e at U. "'-lea WIll _ ezec:uoe aay lie! cIe-
teue bul will IDaead try to 
impr-O'OUe as they dIaco r 
sru Coacb Jack Hartman'. 
afteuln plans. 
Onr t.bJna Han man doe. 
k:I:m_ aboul their defense 1s 
t lw tbey al_.y. pu y a full-
cou.n pr..... E Yl<k>nlly tbe)' 
do tb.1.s quite e ffect19'f!ly as 
Nortbcr D Ar UOM locurred 3' 
turn ove r s 1n (be Diablo ' s 
<>peru,. game . 21 of which 
wert' Sleais r esu1(1ng t rom 
their ful!-cou..n preu. ac-
cord..lni to tbe Di.ablo ' s In -
tormadon director. 
T he L>1ablo u tfcNk:. as 
deac "bed by lbe dire-ctor. IS 
baSlc.&lly • "multlple IXUR " 
and l~) "run like t\lc lL " 
Tbe Diablo. arc avt:ragmg 
100 polnu after their first 
two pmt:a. 
A not t:: e r problem wbich 
could hamper tbe undefeated 
SalukJa !n (be 8~O~ p.m. con-
te. I. C aWornll State'. rc-
bouDd.l"l' abiUty. The Diablo. 
b,aye 1 b r C' e men Iv<:" r agJng 
oyer 13 re-bounds p:r game. 
Reboundl,. ~. been • prob-
lem for Hanman thh )"'t"ar . 
•• anc.IClpated . ev~n lhough 
hi. Salut1. baYe OUI - rebound-
eel their ~ <baa tar 
91 - 79. . 
ne ~ IICCIDJ'diJII to 
COkb 8DI> NlIIer,...-e tadJIc 
tWO .. "......... ball duba 
ID SIU &ad Orate" wbiIe .... 
=rm~::te~td .r:: ~ 
will be lI:""'Ier tbaJI Drab, 
u far u ~ are CODCerned.. ,. 
It Ia Ulic.lpated tba.t Han-
IDlUI wUI """"- .0 aan 
Jobn ~l earr- _!l.ex 
Sarter at guanLi. Sob' EI" 
drkIBe &ad L.C. Sraatkld at 
forwards and J~ Ros-
torcacb at c.euer. 
Ilo<b the SaluklJ; and tIK-
DLabloa haye flY(' me-n Iftr -
asl"B in .double flgur ••. For 
[be Sa.luk1B U 1& Br asfield 
19 , E ldr idgo 18 . Garrett I~ 
and Rosborou.gb 1 3_~ &-DC! Bu-
ke r tl . 
Lead ing iiC,o rer f or !'be 
Dl&blos 180-3 for .... rd MOITlb 
Thomas . Who Is avc-ragulg 16 
POlntS and 11 n:bound&- He 
ls f 0 t l 0 .. II:' d by aopbomore 
Coach Jim SmclJoer'. Sa-
loki f ro4b bul:",t.ll .e.m 
bo.... Pope Air Force Sue: 
lomp In lbetr ~pm~ 
o f tbe ... son. Tbt- trc-ah-
man oqll&4 defeated Selle-
vlUe Junior CoIIC"l~ Qo... 77 
tn lhelr IntO_. OUll ng. 
The P' t:-\Ur.ll) \.unt.:61 
b...-g.lnh 1.1 ~: .~ p. m. III tOe-
StU ArenA. The- varau) game 
agaJNU C allto rrull State I, 
Loli Angdc t> ~SlnJi at 8;05 
p. m. 
~yplian 
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Top gymnt;tsts clash • f,n Iowa 
By-~ 
o.u, Etrpt.Nn Sports Editor 
In lAS( week', nUnO! " Su r"e 
mM1:, Benefllt defeated Ropte-
qUd on ri..oIs And aJ 80 pbct"d 
fir. on sJde hor H' . 
• RopJ equ.. Olt.e<><Ie<i h'gIl 
8Cboo1 In Iil&hlaod Part, .p-
proa:Jma'el y 3.5 mOe. non h or 
ChIc"". 
Tom Lindner. \be founl\ mOIl 
Mead~ wtll tab to the '\ml-
'allanal . hUll r'rom MU •• u-1:.,.,. 
Iowa State', ~ni, h.4.aEur 
••• [be moe lmprea"ye per-
fonDer In many year. 10 the 
I Q68 DIlDOi . Sute Hfp Sc.bool 
Cbam pIOllIlbJ"". 'uur """ 
nr. pUa baD<>r. 011 parallel 
~" and bonrontol bar to SO 
ol .... tr\lb hi. all-a.round tro-
phy. 
DIV~ Amo, • eophomor~ ~ 
Otlahoml. woo . m rina. In 
m., I %8 hi", ochoal tourna-
ment and w111 compc1e 1n (two 
low. Invtutaon.al. 
lUck Scon.. tram lowl loot 
n IInol. . II - .round hono ro 
three ye •. r . aao. 
Jimmy J.ml_. an Ar11n,-
.on ""Ipu. lll . product and 
rJl!1n.&.- _ Okl &born a •••• Ute 
1967 DIJJ>ot. bon ...... al b.r 
and parallel ~" chlmpJon. 
Plnolly. 10 •• •• Sarry Slot • 
ten .... he f967 minot. IJJ m-
bKr., and t rampoilDc! cham-
pIon. Slonm CO(D ...... In n oor 
""ere" foT loY. aod eto"'" 
hlp In the MId__ Opm. Tum ecoru _III __ kept 
In the me«.. 
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